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THIE IEVIENING . AD 
OHiciaJ. Organ of The Fishermen's 
\'ol. Viii:. No. 24. THE EVENING ADVOCATE, ST. ,JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
G :l ' o· t:int home-comln1t \\'Ill long rl'm11ln~ St eorge S lo ~ese frc:1h In lhl' llllJHl!I Of thO!le Whll \>It· • · ~ r.~,!l~-il ii. for then n il hl':•r'" .vcr.· ... 11 I rrri~~~~;;;55~~~~~~~~i~iiiiiill 
• ' 11n1l icrl'!f wac prc1Jr,mlnonl Thi! 
W ICJimes Bi.shop Renoul' "'"r.:<111~ or the r:··ntl .. lllahop l'ow·r' e u ' :~":~~r~~~'.' ~1.:~1~t:~::~c1 ;~:'(n~~~~c:1·11~~: 
l. .. ,111,. '" thv Ar<>:it ht'all•r: th<> winter 
( t•:1<l 'Ill" t-' a.lll4 iRolmh 1111 t:n,110Jor !lhc mbdl'rn :>.'lcriflc ' which 11oclet~· I of 0•1t ~rlcr 111 11a1t und the 11prln1t of 
~u.1. o -calll'll •·'.'tnCll\ o! hl'r \Ot:irlt"•) haR ~·ladnr~~ hns uturn•rl. The C"bur•,h. · 
nn pl:ttt'. To i;rn•lfy th.i tl••:.lr<' nr uur II ·nli;n ~ru:hrr, hlrl11 \Ill rc-Jok(' ln 
(We •l l?rn SLnrl t lb h l h b'ld II I 1 t ho,.i• who 1·.111ll' Ill mv t him (b .q 'J 1111AuruM·~ 1 1t l'r r • r('n v ll:t 
Cl;; S11lt:rd:1y, lonua r y 1r.1h. ;ibout l:loho p :!JltK'.tr•·•I on 111" til;itfMru of • :•n•I rl••:ul ure tinCc In h••r l>0i;om. She 
1:11 'II 11m!'. the c t111 •·~( p: ll l<''l throu~h tho! •·ar ;:!\II met thos.• \\ho i•imv: l<no\·:tt 110 i;rh•r In thel t !:lying n11:11.i 
1::.y n! ! ~1.11i1l !!, hy v. h l<i1 t r;I\ 1•11· I r.•rw:1r11 1,1 rinr 1 br•t r r"-"Pel'l. m:l'lll 1 h(' H L· urc or tl1r? 1 .. 0.tr. anrl her linoJ U!~h11:1 lh·no11f . ''1111 I p<\rtr in ' h" ur lhi•m \ft'r c old rr11, 1111i: l u wh;"'' r••;anta unhrnktn.-whNh<'r w,• In·: 
1ui\~te 1·:1r 'fll1rn ""' . 1 It \\~ •' 1,, ,11; ;i n••w t ic wu,, .hlcktl.~ ll•ttl oi 1-11ccl h~r lines or l'..lntlff11. 11rl'lati\S, 
d:.t) '"' i:r1•:1l 1ml1ort f•l" t h• '' ' 11 ltt·ini: hi dlo i·i·s.in.,. 1 rlc.-t:. or hlt'lful J1Qllplc - nmt will 
t' '·'"' :.tn•I ,, ,, :.r. r. l:i•I to ..;iy 1111• !'fl r• mPin until t:ie r111l of time. Her J i I ( J U arr h ;1I :it SlCJlht•n\·IJh• ('fO'l'l· 1 o.:\J t r<'ali%•·•1 1t 'flint ' it 11111 1l'l .,. ,,n · ~oltll :tt. hl'r i,:~u raltJ e\'en. IJUI\' lall 
, tf.f,•nt'l'd h~· 11~,. c rtl\\ cl:1 '' hn took i::r.: !ht• 11" 1110111••nt l)l)r..- unml~tnkuhh• la th~ rr:ty-for In the Church: Uw ~lgnii o C \\t•ll·omt• b1• lt R fo~llVC :')I• I" r I' t rt lo "d t d ..... 01'1\IElon w tie J~. • ,.n,t ul the• ~•:t1 ion11 • I "arqu<' o " 1•r, o 1 ·m1 o ua 
'1 1 cnratw.•. nnct II\' 1111• 1•ro .. nl of 1>-•011lc 1 1 , 11 l t l 11 lb n-....,, •-w mark t i.•· lr~rt111 of th,• 11;?.1 • , 1 I i t: 1.r11 nri no o c c. " ...... -9 .. 1::M1111•. an•I ~~· !lt" f•111l.1Y 111 fin~<; 1""·'~ 111 :it the Srntina. 11 ''r•• t •Jt'I, 1 ~1l•111 lr. :!0 l!l~ <':'C\".' human. Another IOl.-
l 'flr·~·i; ot 1 hl• J•,ir1.-1 ... 1 iJI I h1• l'••r: ll h I • 10. 
, uh~rtun1: '" tll1• • rf'ezc 111 1h • I• 1•r r.r :.i11nt tir g"nera ••ePll ... 
1111 l!ort 11tn h11rnla Jo lni.'fl •. h<> 1.i:t1·J h, L h l 1 a the-~""' '""~nus p •Int,. "*'"If tll~ H:iilw.,y . 1 1 r~c nn C'tlrr ~• o ... ~,~; 
fJni>. To Day ••f 1~ 1:1ncl:1 n .11 n r .11 h · p:.inr nnd 1100'1 Sl. (;' oigcs wn~ lilm who h'!ll. nnd the C011D1' 
( . n·:.1·hc 1. 1 lr n • :iguin tho tnwn hvJ I 1 1 .. 1 birth.· _.._ •• ~.d fi11lns:-ly fl'll , ,~!'. prlvllt>r." of bl'· •?"Ill' ltvd! homnr In hnn :mrlnt; 1.,,. t'l'."< I 1 c111,, 11 n now . ... -
'":; 1bc flrl't t•'. ~·tit hi111 '"d1·n:n~ 1~t :f • :lfM!lOJI 1 :: the l•\'ltlt•nt"l! of \\'l'lrtJlllC It 
1:" 1hr<'"hd1I o!
1
h l l\itic•• ''· In ~111t • 1. a11~· tu v.ai;c rn!entltn war oa • 
• t>:HI 11r .. 11:lrc•I ! 1r hi" r. cc11tton. Tht' 
n( th" lnrlrm•·n\ ·''mth•·r th .• 11~;1lrJ th11 ol.-.1rur111 Gml's 1dC11'Y or MA: 
. \yl. l-'tl'tion 11la l !or m \;ai; un;ihl:? tu ;1c• b -'"·-· J.:ul' i:atbe11•cl ',t;~'ari;I! nu:ubem nl 11!1!111:11° lm1:plt1e:.... and t a:t -
1,,1:nbt'r 111outb, t l'lrn~r l'rn-0:.. l'urli.1&; '''1~·1 111"11 '' 1 " ih•: ""~'·r thnmi: of fl'CI • r .1rn .'1' <llll thl' plan of'lllm '\\'bo IJI 
• n•I r .. trh·~ •o mt'.t th<' l'li~h11 11 . ·ru .. ph~ wbn 1'°'1 l'OUIC ·0 "'"~l nn•t wd· 1~111t lwr l'nnn.lt'r nml <lt•nrnalllulmo. 
l':l•lor nf t hl' P:rrU.h. Pa tho r l' t't\\ Ull. 1 ulllC their Chld Pa:•lor. Th• fl ~hl• \';hn tltrc<'l!I her llllll CtJDtlaUl!S With 
I • 11:e :tl't'l>:ll p~ nli•. I tll • n1~ho11 lo I c I I J1•i1>f1I Iii.> tr.11n h1·r" rrncl nn h. h:1lf 11 .. •r . :h'•'(lrtlln;: to Ills 1•ro1TI lit', uni'>. 
• • 1·. ln•'" ::n•l ha\'h11: :hull t•x11r~l!c I I 
• r 1he 11,•011ft• nmT tot h imAfll h:l!l" f • • 1 •ht• 111•1. i:i.~ lll~ho~. \\·i•lcnn1t. •·rid. th· n :w· j t!h·1r dch ;:l11 In hn \'lnx 11;,'l\In w1thl:1 I !To h routlnnMl> 
1 · • , ,;,.,tr ;:r.'l l ('S n lllsh •,p u C St. G· or;; .. ·:i ~ , • •utll.':llil'cl him 111 :;t. (,rorgc . · . -· -- - fl --- - ·-
Wllh thn '" \',ho h 11 not kllllW:l I ii. i tl1t! JIC·•PI•• rllSP•'rl\('ol, ,\ hf'.':Jllllflllb llisablcd at Sea I 
•hlltl 1,.,, lni:ir.l'l•itf,10 h.ul whit: fi~M I 11i11111lkilr •·hn rart l'rl~ l'·I th1• whol•· • • . 1 · • I 11r0Nr11! 11g an.I H:t the ~ 11ontan~lly r.CI !ur pla)'. 1111.l ht•, mPIHll l 11klur1~~ ... 1 1 I I • I Ill lbl . l~Cl:>TO;'I; , Jan . ;,o llb;ibll•lllcnt :1t l. First l•hoto ol Clum ~mltb 011moo •lore found from Hf bkllq plal'C 
1•r;iwn Wl'r" ;h , .. r:1'.\ :1• th1•ir :1r1i •I"'' 11 •I! 1"q•r~.ss on \\'JI' n•c Iii: t• tn t•l'.! !;C':t ot tit\.' l'nllt'il• Sl:itr• Shl11plni:: ~ . • '":19'1 oh•'l'f \'!11\1 a n I t .. lll\' l•H•1I llh ll"' In t'hlti.•uhuu. Thi~ pk:Ul't' WH tak•n OD Cllrl•1Dllll Et'• la Fort Wo:-tb, f-:ilur\'~. and tblH a 11;1t 11 r.1l l'llrl•l"ll • 1 · I no:•rcl Sib.mer Jobn~on Cll)" dut• to d..:11uC'11th· :11111 more s ur\.'!\' thnn l.:\•t· 'J"'"'· '"''"'" .. 1.e ''""' bclua: Hl'o!'I~ blll'k 10 ArG1nore. Otta~ oo \'t:.lll'P 
! •I 10 l11Ul'h ill>l'<'UI t lllll Q!< tn l )h' I . I I lo ' 'r 11ror.\'lh>r. 111111 l~r fl'tC'llC h)" 1~o~n~r or m :.m .uJ ho11 n('nou r wouhl rgu11~c th•· joy or thr 11c .. p I'. \ t n ~ :1 thl• nounl's ~te:1m1•r ~l!11hoh('«'. were or t1:1\ lu:o klll1•d Jul.:l' nn111ou, H•publksn Satklortl Comciltteea1111a. 
• 11b' tO\\n \-;:111 11lu111lnu1cd nml <':l<' 1 1.... .\l:tnY per}\i\p1 1n tbelr lm.1~1n• ( nn11111111l'ed In 1 ::tlloi;:-nm" rt'<'l'i\'cd 
: 1i1~n" h :icl plctit ~1\ him al' :1 pr..,!:11c 11 ,\\ milow "'111 rorth i ' mv~s:iite Cl ht!r,• ).~ .. tt·rchy. 'rhe ~e .. hoht•c !'lt>nl 
"'" a pHlet\t:i l ~q.:ro11mt('•J by an at• 1 rert1n i;. worcl to hl'l' ai;ent~ thal •h~ wns tow- Veriy Latest 
' 
Jnc>sph e re Of aloof n 1•11•. Th"q~ lll\I~~ • 11 6illll11'1 but yc•tr rdu~·. :in1l :> ' Ing the d! ·ablt'cl \'l''lSl'I to tlw A;u>n">!, 
'""'l' be\'n :u~reeably •11r11l'l'lf";1' ~ • tPn month lln1·e 1•lnpsrd. • i.im•c un- :\o 110.iltlon we'! i:lven . The Jobn"'1n 
find t h ei r pk turc• ov1•r ·h't1" 11 ly I o~hN' pr~·<' too tran~ rsl'it th1• ta111•• City \.:ts hotm<l frow llrl'ltol, 1-;n~mcl. 
0'(1mparltion with 1bc orii;lnal 1\1.l\\ I rottll' .H 1he homP-1.'0 mlng oC nnn1h"r ro:- <'h;u-lt'•lnn. 1'hP x·~hobf'l rom 
~umding amon~t thl'ut. 1'h u) !ou n·1
1
! 111sho11 10 t'n ,.,. Into hb r 1111t llc:ill • Portlnnd ~lulnt> Cor Homburi:; 
I im xc.onwl, n r>r>r<l'• C' hahle. d1;m•1f'rn t it-. the f'u1h1. . trul, hl' JFCr\·t>;I nnd nmonr,n -0 
n·I onP '"hh \\'pm ,1111rd rormallt·•. ll1l' pco pl11 bP. lon ·d . Th<' men•on or SYDNEY ... MILLS 
Dl'BLI~. Jan. ::t,-Dhisional Comnlissioner Holmes, " ·ho, with 
!he con~tablts. \\88 fonnd<'d on Fridny i;{_aq ambmli near Cdtle Is~ 
i land. l'ou:it:; Kerr~" died Saturday .. II~ had been recently appointed 
Commi~~ioncr for th~ Southern Counties in rnccession lo Colone) 
KEEP RUN.NING Smith nho \\::S murdered S'lml? time a~o in ('ork ('fub. ~ iii!!I r;JfJtJ ~ ~ ~ ifJi5 ~ ~ ~,. I\ ~ - · I 1.0:\00~. Jan. :11.-l.loyd (~eorgt!, nccompnnicd by Sir Auckland 
ll 81'1 Cl ~· Orders !\lay Come Alonj( Gtddcs :md Earl Curt.on. r~lumcd to London last night from J>arU.. 
)j\ U ea ·ran ce ( 1 After Pew Weeks. ( •·hm h< porlidpotcd in worl< or the Sup"""e Council or the .\Iii••. 
Cl f j S\'ll~EY, Jan. ::~The· Rod :'.!Ill RO:\IE, Jan. :n.-C'ommur:i~st.q are working energelicalb to brin!;; 
l will r~~n )Jonday to operate for n ahout a general strike ati n 11rolesl against clashes belwetn Socialists I weok or ten days. preparing rods for , , • • • ,. the nail and wire mill "opt-rations. and Extreme :"ahon:>hS!!-'. The Goyernment is taking all 
:SJ Blllet and Bloomlns mllls will ('on·, ncctss.lry lo mee~ :in~· C\Cnl with the utmost energy. \&\ tlnae tor titre• or four da)'ll afler, 
tbe Int of tbe week, working prlncl- fOPE~HAGE~. Jan. ·;1 ,-A desp:ilth to Politiken 
pallt Oil ttoek and for rompletlon of sn~s that a 1:r:~is ha.1 nrL..;en in the Rus .. :;o-Polish peace negotiations. 
:.W Dlall ordera. It 11 likely that The Polii;h rcprc~cntnth·e demanded se,enh· million gold rubles from 
or tine open hearth furnncl's R • IT R . • . d 1· ff 
No person will be si~1h.'d on '~ !a!!~ Articles 
er S.S. "l'iEPTUNE'' anu S.S. ''THl!ll'IS" with-
out proc!udrt~ a CertHicate of v~~rinatian satis-
factory to rhc Health Officer and ::>hip'$ Doctor. 
Job Brothers & Co.; Ltd. 
~1.:\N AGERS, 
S.S."~ EPTUI'\E" and S. $. ''THETIS" 
J;rn::lJ(lbl .4,1:-S 
lie dOMd on Mondar. The r .:!- uss1a. hut ~1. Jo e. \li;Stnll rcpr~nfutn·e, ec med to o er mqre 1 
~r wlll continue In. orerntlon thnn thirty. ·gcso1===:=roe1oic:::===o=o:rc===o1:10,ic:::===ioag 
' 
tor tbree or four d;i)'8 loni;er whlh• 1:1 n 
th• omet and Blooming mllls ar.: LOl'\DON, Jan. 30.-M~mters of the Prime Minister's olTiciat 0 Passenger a11d F•e1·gbt a 
fl: for the ftrt1t ol the Wl'l'k •h>tlded upn:-i • . • • '. , ~ ra1ualn1. These ar~· the nrrnns•·m<'nl•; fa.mil\' in J>nwninit 8tr<'l'l !<HIO\' r.diculed reportii thnt Mr. Lle>}·d ~ I ' ~ ~ by the steel rompo:ny up to th•! i•r.:· Gccrs;c ktd ''3rncd p:lrf.~· ' "h1r.s lo prcp3rc for a gencraJ election 1R 1 , • \~\ uo1. ~o new ortlert1 or anr alz('! ':a' .i June. I ~· :i.::"~ ~e;;11~! .. 1~:1~'1.!8:~.~7 1'1;11"~;~e~1~': f,J:\. '1E•RI1 'I\.·, Jan. :1,0.-'fhc-:n- as_l_U_nk- .. , Pr.esidenl of lhc Limerick g0 ~T . .IOJU\'S. ~Fl.ll.-H.\LlFA..X, NOVA SCOTIA. . 00 \~ * ~ "' S~et>I Steamship •·SABLE l"-First Class Passenger accom· 
,~ plant to keep J;Olng tor a fl:W WM•kA I' h f flo. ,..h • Ls' :\ • • · f d d d t d &.: 0 .I • $ .. ' \Y 0 lonitt'r, by thnl time It 111 horil'd ~om. ,r;mc ~ .c " enrs · . c..;ocin~1on, wus oun ea <>- n~· near 11.!R mou:1t1on. 1uhng~ every ten dnys durmg .. 'inter. .. ·~ ~i dcflnlt•· inform1111011 on 1he or1ler ~!~· l.irn .. ·~. lfo had hec:n shot. The fas·c-;t, mo~ frequent nod direct steamship i..n·ice I 
JtEMAINS FROM STOCKTAKING. tt\ un.11011 \\Ill bll uvn11a1t1e. ------- ~ t ~'.weens: John's, Nild., nnd Canndn. ~ ·, ~OING AT ~ 
1 
CAPiUE~1Dk_f_i'_s_z,-!~NEY "' ,,Tt,~:.:t~"Ti~.:~!:-::::~:::=;;:,;,j' :;~~;·~;.:::; ~~':'n':i";,,':,:::'. "'''~~;:' •.• :::~ .:~::,':::.' ;0: 0P":~:.:~:~:. .. ~,:::0~1rsHsp1 :cs~ II ~ Co ST PRICE ~' srmu:\', Jan.:; ·<'.1pr Rreton lo3· I.ONOON, .Jan. 'lO,-Fnther Dominic. (haplain of Repuulic:in ,, 0 - u ~ ~ M a Htuan ~fat<tei· Mnrlnl! nnd tiro- Guard :md 8piritual i\chi.;er to the late Terrance l\tacS,\rincy, Lord O carload shipments. o D ~ mlnrnt f'rce M:ii1on In the per~on or , • • • • · J . D Th h r-~ U S D 
;e -·--------------------- ~ J C":is>t•iln John A. ~lncK•·nkfe ni;ell 71 • t\fayor of Cork. com1ct.c.Cl h~ Dublin c. ourt ·Mnrlml ea.rly in nnu.at). roug r;ttes quoted to ....... nadinn, nitcd rates, and Wc:>t 
m 
l~Jl cd f i t. f h h t Indies points. o ~ who dll'd nt his home ht·r~ to·duy. llv hn~ been sentenc to ive ~·cars mprtSOnmen o w '" wo )ears I 
No'Jt..T • ,,.Ollr tJ•lllC ~ wn~ u n:itl\'e ot nndd .. ek nnd n rna'1· nrc remitted. • For further information apply ~ > 'l' IS _T i tor out or Pro\·lncetown, Ma ·• In 18·1 - .. jan 10,mon,wed:iri · • ;5, In llii1> he r('tnrn<>d to C:tp•• nret- ., HARVEY & CO FARQUHAR & CO • 'TD ~ T Tl Is is t l 1 e p LA c E ~ ~~r~llll n~nd11ug~~~~o~!:~,~~t b<~ll:v~~;~ II oboken Fire R-34 Smashed ST. JOHN'S, NFJ.J), HALIFAX, .NOv''.tsc<inA. ·.a lr-:·  l\\ ~nil 'd !ll'VNlU.•l'n time" l'OlllplN<>I)' llODOKF.~. ;>:.J., J on. :lO-F.lf'Ven llOWDE:-t. England. Jan. ;l()-Dlriit· ~ nroun11 that l'!!lttnd. , r.cr 11cn' Wl!rc burne1l to dl'ath to·dll)' bk Jt.:~. whl<'h ,.,n., dnmnged e!lrh· 'lj~:.moo.wed.Crl Ol:IO =0 =0 01:10 01:10 ~ : f To Get a GOO 0 I He· retired rrom thl' t ea In 18!18 In n Clre which de1lr<'l}'ed the ·hotel Prlday morning whllf' maktni; u land f • • nnd et1111t' to S}'dDll}' In 1:100. Ill' I~ C'otonel ht•re und four othern "'t Ing nm.I which nC!cr drlt11:11~ out t•, i-"!!. ~~!'!!!!!'!!!-~!!!..~~-~-~~~:!'-~~~~~~~--~-~-~-~-!!'!...!!~.!!~!!..!!...!!...!!..!!"-!!!'!'!!!!~~= BLAN KET ~ s on·tnd by n 1111mt'rou>1 Cumlly of badly IJurnrd nncl tnk<>n to hosp al St'll wa• tinnily mnnouvered .back h> ID ';., • whom ,\tel J . K. ~luc:K~nxll• nnd thrl'e' whcrc- II wa" rt•porlt.!d to·nlgbt t at her ha'P h~11u1Tert'd nnolber mlt· ~ ~ ~ Pift::!9 liif!i!:f Jif!!/!if fii!i!il ~ lii!!!if liif!!1 ,. duur:hter, r":ldu b"rl'. 1l th<'Y prnbabtr wunld not recover. A bnti iturlnr: J:."rhlay nll'ht. ~Ing b.1dly DID CROSS LINE ;:. ~ ---- o.. "trt-nm ot J)t~r110n11 \Hre u l the Mor1t1111 clAmoi;M by s lrong wind. lt.·3-4 wu A ~ , • • 'fhl' t":tr h11tl brok<'n down, nnd tho todny tryl111t lO ld,ntlfy lhc bo1lles of nlmo•t ¢Ill In two :md ll Is announce-I AT pair or lrg~ protrndtni; from nndl'r- tht' \·k1lm~. They met with onl)• that the ntrshlp's Oylng days are onr ~ ~ nt •tth l<l't·md to lndlc 1te r ('palr><. 1 Jlartfcn l 1rnrct's .. , howe"er. although nnd ,?IC! will be dlamirntled on hl'r nr-
·r rrln •.~~xtraord1·nar'y Value ~ "1!;111 ·~ la 1 11 up?" lm1ulr;.d n pnu · : llw polka milrl Jewelo· :Ind other ar- rh11l nt Howden. Frld.1y nlght'•.elf· ft~ I: er-hr. I Ucles on tht' chnr~ed bodlell wouhl pro orui 10 · house the damaged dlrlalbli! 
~ ~I Oh, no; onh pinyin~ hhl~ nu I <rck bnbly lend to thll dh1covery of r<'IR- were unaucct-a11fal. She wu t etend 
~ , • with the work.!" camt' In mullh:d th-es of nil those hurncd. 1"ho~t' Iden· with great dlmeulty to a special' an-.. ;--JP tonr1 lrom the \'Oke helonglni:: lo the l Ull~d urt' 1-: G. Snider, Brooklyn, chorn11e som" dletancc from the abed ·! ' ~/ 1 .... i:... Vrank l.oK&n 3tl. Uobokf'n , William ond thus waa exposed to the y,•lnd. ' 
~ B' e B th ~ But lhl' qut'~tioncr wns nut ea111ly •Smlth. Jel'l!ey City, ;,11,, Ualsy Ore)•. 
~ ow rt n g ro ers daunt~d. :!S. ot Jt"rJ<'Y C:lty, ~flu Rt'ster P'1ll:r· bo nm,,.ndl'<I lncreulni; Canndlan pre· ~ . "What power car 111 It?" ~n. :!G. ot Drooklyn. .,., I fcrrnl"Q to fifty per ceont. according 
l\~ ~ I "f"orty--boree." to Information re1tchlng thl' Deplltl· fl ___ ..... I "What'• up ~Ith It, :iny\\ay?' ' Tariff Preference lment oc Trnd11 and Common:". 
' L" • d I; • "Well. u11 tnr 1111 1 r11n ... e," u111w1:r- _ 0 
,.. ... · . · JmJte • ' \i_ 1t-1l lh" cnr'11 Clwner, "llllrt)'·nlue Qt tho • OTTAWA. Jon. 30-The new tarllfl 0umnesA men who wa:tt profit Uf \ · _ I hor,.e11 have bolted, ruid the rcm:ilnlng of Trinidad which glvu Canada a pre- able rt'f!Ult" ndn~rllte In TH 
-.. liiliJI w.'f iiiJ!fl. {"~ iif;i!!J ~ i!ii!!J iii!l!!I iili!!!J • . ooo '!too up&ct to nnawer 11uestlon•!" torcnce ot ~ly 33"' J'!t]' cent. Ill to 1. ADVOCATE. 
I 
' I 
Tht- S. S. ROSALIND will probably sail from St. john's 
on J.'ebruary 9th. 
Owing to the strict obser\'lnce or the American 
Immigration Laws every applicant for ticket for New York 
must be able to read and write, have good health and s~ow 
at least $50.00 on arrival there.- Y 
All passengers for New Y;,rk MUST see tho Doctor in 
person In the ship's saloon one hoar before ailing. . 
for passage fa~s. freight rates, etc,. applJ to · 
G. S. CAMPBELL & CO.. HARVEY&: C() .. LTD .. 
Halifax. N.S. SteewMp 1>eDt.. 
St.. Jolm'a,•NflcL 
DOWRIKR A CO., Wltheltall aw, .. 
17 Batterr Place,'"'" 1: ..... trJU. 
' I \. ;_\ - 'lo 
We have in stock the following sizes of 
··.par ·Iron!" 
t .• 
X+?S ~r-* -= * 
r .  
Please ask for prices. 
·ROUND~· 
I " 
' 
l!lts"1 IY4"1 IYi". 2", 2~", 2Yz'!. 
-FLAT 
I / " b . 1" t1 /.'" J 3/." ?" 21 /. 1' ;14 y. ;14 , 7 4 1 - 1 i'4 · 
3.1. " bv I " JI /. " I I 'l. " 2 I /. " 7 /l I 1 ;14 I i']. t i'4 • 
·I .I.'. " by t l /. ,. ! I L" 2" 21 /. '' ? I .I.'." i' 2 4 • i' 2 • • ;14 I - Y2 . 
. • 5.1.: " b 2" ?I /." i'S Y , - '/ l · 
CAlVANIZED 
I/." I " J I/. " i'?. • • /'8 . 
T~~E DIRECT AGENCIES, 
-.. =i . Lirnited 
nu: EVENING ADVOCAT.B 
A My1t'1iaa T 
I Cu ,.dor look ~k 
i 11c..tely homes o~ l 
: been ortstnall1 Oak 
I on Rlron1bolc11. dee 
l Xormons bad toaad ~ ,\11 time wore on tile 
. nnd the keep tel' Into na1-.~ I ~'lllC 11111) beautiful ruins. rouaa 
CASCAR~tS 
• 1! 
' ___,,:_J.; ' 
''They Work while you $1eep#. 
1
1 he. gret'n Ivy bung In lunrfallt pl'O' 
~E.WSl•ll•i1••1.111i&lllilli•••••••••lll•• ru111on; Lhen the ruin• were lett mad iW¥tp ti rt .,,....., ling. " 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l.lttlc b~· little the now place "GA 
- - . ~· · bum not by any pnrtlcular design ; 
tt.tt:n:+.un.smum:++u~uu+...mmtmnu:uum Wint: :Jfl(ll' Wing, RtOr}' lifter lltOry, 
, · · · U mull ll li<'c>nme nne of the mo11t 
' ... 
.. 
~ ·· ·~ .... , 
•'1 
lfTEEP ,~!AR ~,lf :; l plcturc4quo nnil most magnlClclent 
..I.'-. . l' ::\.1.l J tl I home'< In i-;ngland. Cnwdor It v.-01 tt l tallecl : nellher court. holl '!Or pnrk, 
T H IS '•TINTER ;;:t 11lmply Cn1'·dor; and Utere were very l 1' . tt few people l.n England 'l\'bo did not 
++ know Cnwdor. Thero was no book or 
;t:I: ! cngrnvlngs thol hnd n \'le'11.' or Caw· U clor· tor It!! llrt!l and grcntest nttrnc· 
t! I l ion: them.' wt\11 no exhibition of U pictures In which one did not 11ee i •I-. 
" 
You 1\lust Have An Up To Dale 
·S TOVE 
f Throw out the old one and get one of our new 
eff(.c~cut and economical 
t 
' ' • I, 
. , 
STOVES 
1r1e saving in your FUEL BI LL will pay for it. 
I ,J l 
\ Don't forget 
l\IUGS, 
JUGS, 
and FRYING PANS. 
++ 1 ulns of Cawdor. It bRd In ltsetf itloom. She re~ulatcd the moral nncl (To bo continued.) ~· 
++ c\·en· nurlbute or be:iutr. tho Ivy- ment:il otmoipbere or tho lt0ut1e with O>----ff mn111lcd ruins the keep trom which 11 f Johnny bad dlnfd with bis nunt . + · • n sm o or n rown. • ++ one could see Into tl \'e dll'Cerenl coun· 1 rd l..o . 11 k • •h t h d · "Did you find :iuntlc " Christ. 11 ++ ..o ns 11> c DC\\ • a e aro ddl I h ~·· · s ask d 
ff tr ios. the moat. now overgrown with not s bow tho telegram lo l..ody I.ans· pu ng r c . -wn e . • lrAe~ · b ldf ltl d b fd ' "Oh no " he replied· "I onl)' fo1 d " .,. t e o ae oned ra W· 'l ge well : she would ba.ve started ott at · • ' · H which contrnsted t'O beautiful'" wJlb ( D ... H d h one three l)('nny bit In thrll~ hi • ~ once or uomo • ., ouse. an l ere 1 .. • 't the grand modern enlrnnce. worthy would have bc~n war He m1111t de- I ni;s. l:& 
++ C \" I I • h I di " , • • + • 
... o a eu~t an pa ace. t e w n ng ceh·o her He c:ire!ullr destroyed the U 1 iver. the· grnnd cbnln or hill~. and In telegram ·,ti llOme queer tnt1hlon which Waft11: "I wonder tr dyelni;- o '11 
the tar distance the blue wotuiJ or 1 did , hi If h bnlr hi really as dnngt'roue nit '10 ie uo own even 10 mse e d t .. · 1 
tho Channel. bn1l u kind or. •>•mpnthy with bis 1:1on I oc ors 11D)'. ., 
. T here could not have been a more lie bad been "' ilcl I• his youth a;d Henp~ck: "rou b<>t It ls." J\n ul'tfte 
beautJrul or picturesque spot on earth made allo'lli·ance11 Cor the some In or mine ll'l'd It once. and In lei'!:' l"n 
than Cawdor • . It bad l>elonged 10 lbo others Hll! worat thou.&;hl n'Dw wn~ llm~e month.A he wp!l !110 r r1ed tt 11 
' ... . . . .. 
Tbe 1Answell1 w.,re a wealth)' rac:c the Crank blue eyes nd sunn)" hnlr , 
.... 
If LIBBY'S PEAC 
li Put up in 
AT ~LL 
I· 
Libby, McNeill 
~=-====== '========:=-Lan11rell famn ,. tor IDIDY generatloQll. thot hlR handsome )'jnng heir with J widow with rour c~lldren." / tbtT cnraecl not only a ll lbe land 11ur· bud been gnmbllng or belting. ' Leeturcr: " Yes. my friends. ·ht ~ b':tb:.. ~a.o4!:':'~:r l~;;do;r bl~A ,~;:i,~~~~~oen~h~1s~~~ .::~'~,:=~ ~=~~~lt~~~m~:~u!~re l~~e%~::d:r~•~aij~;: ~, ~. A~D~V~f~R~T~l~S~[~l.~ll~I~~~~~- ~A~'~V~O~C!!~!!l~f" 
TIM Earl of Lann·ell wns nil, o11e must not be t.'oo hnrd on the Clllnamnn Is condemned to dl>:ult lte 
9( llaJ81ab, and Ralelgb romea of youth." • I con C!.:l&I;.,· hire unolber 10 dill Cor him. ~~ldablre, was a very Xo need to roll m)' li d>•: abe looked In rac:t, muny 1ioor fello~·11 ge~. ti tlr 
• In one part or It an on the1.c explohs with n keen, cold lhing br nc1lng os sub, uCutes. I 
co.t mine bad been discover eye. He went to the drnwlng-room, -----=------
~ ~e~Lau~l ~~~~~lo~ytf~qn~lly ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Em 1!!!!!!!~!!!!!!!9. §~i:{t.~~~~::~1 ~~~t~i~~:::~iif :.i~~;;~f.~, ci-1 d M ..  = an r ·u,.-o 1 i at 
B AVING enjoyed . ~ h e confidence 
., . of our outport 
cusro1nef!j for tnanv 
I l 
yea ts, we beg t. T'' · 
~ind ~b~~ll that we are 
"d~i~g. tlusiness as lIB· 
' 
Remember l\taimder'a 
I 
clothes ~tand for dura· 
bilitY.i aitd style com· 
. . 
bi nee: with good fit 
/' 
JOhttMauniler 
la bapp)' man. He married n wealUlY well pe1'11er\'ed that sh~ took her placej --helresa In a cord11nc11 •dth the old "'Ith the beaulfes of lbe cloy. Hus bnnd h prover b that "Like aeeks like." Hb and children both relt In awe oC rhe l L d I B I k I \1 I 
1
1"1Ce. Luc!- . Coun1es1 or l..onswell benutltul woman. w1J1 her queenl)·1 ea s.. OU ae {> oe 11•u one or the proudes t peeresses In grnce ond bearing. 1 l~n11lond; s he '\\'Ill unlmpenehable In "Lucio.'' snld the earl, "I thought 
IG\'el')' relntJon or llCe, nnd hod little or running up to town ' thls nrternoon.I pity for those who were not; 11he hod I s hnll return t~·morrow:· 
I lh•cd In nn ntmospherc or pprfect con· " Indeed.'' s:ild\my Indy, slowly tent nnd golden ease: abe had the "Why lhls s udden re~ullon. Ross?" GrtllldeBL mnns lon. the llnest diamonds "There la some 11tt14 buslneis thnt 
tho nnest horses In London : s he hnd no one can utteod to ~ut mnelf.'' he I 
the most Indulgent hu11band, the hand 1mld. " l shall not be tong ubscnt.'' I 
:rorQe sdn, nnd tbe prettiest doughter; "Bus tnesi, ot whnt 111\lur&?" ukcd 
t1be did not know the \\'ord want In my lady., b'cr tine eye.R nxen on his 
nn)' sbnpe. she bad not even 11u~ered I race. 
I rrom the crumpled rose-lear. The " Why dear. It Is surely not needCut nearest nppronch to trouble o[ rut)' tor mo to exolalu my b¥slncas to you~ . 
kind that she hod known was that I hR\'C none or which you would not 
her son, l..ord Chondos. bad tailed In nppi·o\•e:" r wanl to call on m)' bnn· 
one oc his · exnmlnutlons He naked kers-1 wnnl to sell somo share~. 1 
that hJ mlghl go Into the coun1ry ror hnvo sovetnl reason !or runulng up 
some month11 10 rend. nnd pcrrulsslo:i to tqwn." 
w~s most cbeel'fully given to him. "You remember, ot course that the 
\\Ith her dougbter, Lody Imogene Benuvolra dine here t.o-doy " !Ulld 
Chondos. the countess hnd never hod niy Ind> . 
ond ne,·er expected to have 110)' trou· "Yes, I tun•e- not 'ror1wtlon. but with 
est: •he wa.s one of tho fairest : s weet your u1u111 LDct you con npolog-lz.e tor 
est1 end moat genUe of glrl11; 11be me. Luo.la." 
was d01:lle nnd obedient; s he hnd never ,The compllment plen•ed her. 
. In her lite given the lenet I.rouble to ''Certnlnly. l CAn, It your absence 18 
I nny ?ne\ really needroJ, Rosa," said mr Indy. 
Lord Lllns l't'ell wn• walkJng up and " It la needCul, l 1il1s1tre you. I can 
d9w,n one of the broad terrncea at lef 1 you oil 1 hove done when I re- ' 
ca.-jlor OJI• Ope ~orn.!JJg lo July, tin.n:: \.Ju• l now I mu1t hur ry otr, or 
when one ot ~be 1t1nantt. brought to I &h!lll not catch the train.' ' 
him a leleg~Qt, He OP9Ded It butll)', Aa tho earl quitted Oawdor. be re· 
li t 111a1 Crom Illa iOn, Lof4 C. handoa. gy. elte(I deeply that. bl1 son bad- com·1 "DEARE(>JI P'ATHER.-Wltl you pllcated tbe 1ltuaUon l)y enforcing l'UD np to town, and QJ.eet me nt Dun· alleuce a• nprd,ed hi• mother . 
lmore House thJ• evenlo1? I ba•e lie ponllered a creat du l on •·hat 11omeU1tnc very Impor tant to t,ell you. be s hould aa1 • hen he returned-
Hundreds of Castomc~ hl\·c prociaimcrf h:m fhc 
J \ 
most powcrf14I leader of 
~T 
~· the day. 
F AcTbRv . WHOLESALE PRICES 
For bfE~ and BOY'S 
1 
SUITS, OVERCO~TS, TRENCH f'OATS. PANTS, :\fACKINAW~, 
f. OVERA! .. LS. 
.., 
I . TRICTLY CASH 
The ~le is now on in oi r own Fadory \Varr.room. Hours: 9 to 1 a.m., 2 
.., p.m., Saturdays 2 to 9 p.m. 
to 6 
·! 
! 
The Whit,.Clothing Mfg. Co., Ltd. 
! 
Sot one word lo mother J'e\." above a ll, Ir tho boy'1 trouble w11, u 
Lord Lanswell st004 aUll lo thJnk be lmaslned. the 1011 or mon3y, 
. • with the telegram.In hi• band. " I must no~ leL hi• mother know" 259 ~61 Duck".,orth StrPet Late s_ma11wf' Bldg. Foot Church em. 2 i 1 · & 283 Duckwo-•L· St "What CID 'be the paatt.r now?" be thought the evl. "Bora a re boys; !A 'f'flTf. • . IOJ4 to him.elf; " lbat bo1' wlll 1lve t11he would think be •u lost a lloftth· Jan28.31 
I 
J. · • j' me trouble. He bu done eomethlac ! er tr • II• · JmfW tbal b• bad 1141\tlq 
a=•-.s-1 ~ no" tba t be will not let mT lody;aod pmblln1 .debta. Wlultenr be ow" "===-=.::~:;=;:;:;=::;::e:=;=~~=-=======;=====s=====-
' Ve 
.... 
rHE · EVENING ADVOCATE ~. JOHN'S. 
Twelfth Annual Report • S•••":1"o1nto • . : m 
. o~ the Council of the :ri~:.'~~~.'!' , ~:r-:z= 
. Nfld. Board of Trade , - . .._._ NOTICE I .:.m~ 
' I TENDERS for ttje purchase of 1 ~=(rtpalffll4> (Continued.) made through this body. :ind owing to orrcred by lhe Crand .Lod"e. With ro- rhe PLANT and EQUl~ENT •' 
At the sc1•1l-annual , 1cetl11g oc the tbla change In conditions, there natur- 1iard to, Its financial atanilpolnt, Ibo the Engincerin1: •School, lately 
1 111
11
1 11 
8 ~l~mbers orl~'\e Board of' 'l'rade. held ally aros? obstacl.es and u11no)•ance IUI l.od e wna never heller. He sur rle'ld conducted by th~ivil lRe-Eltab- Odel aU 
011 the 16tt .~ugust, tho gravity or ~ar hna :-iewtou~dlnn: wa•,.:;;c~r~ed tho ~ge by preaentlng to II.II P olrl- lishment Commit , will be re- ! ~~~.= i • 
this Posltlo1· wu reely commented n t e bexportar ton o oJur ' ... tb11 . ,e· cer11 a beautUul 11et or Jewet11 ror ceived by the und rsigncd up to \ -.rd ......!,~ 
on b) 1bo~e ,prcs\m • a111I the follure cause eroto ore wo en O}'Cu e pr v- . d" S d F b rv • ...,.~ 
or the MlnlJ~er of htrlno and Fish- liege o r selling direct to the dllferent their rcspactlve olrlces. which \hd and inclu ing at . ay,1 c ru11ry l &M.I'. Gtt.r Cale C 
"'" •• "" ,., A4 •• ,. .. .,., ,., '""'"much'""· 11 ,., 1.,11., Go•- ' '"'•' ' "' .,..,,, .. , '""""'· 11' Slh. Tenden mI. made lo• 1 lal ,..,. ud 
t:xi10rt or c~llwh Into operntlon wwi emment coni1cnted to allov.• tbla Com· then spoke of the trn11:lc death of one the .whole or for y s+ction .or C.lllPB~ 
~e,·cn•ly crltld1td. This meetlns; wu pam· to be formed as t!le exclueh·e of our highly respected membern. sections of the Pl nt •rid Equip- 1 Wood TandDS IAtb 
i.11Uo11r11t'd \11 ·onler that the Minis ter Importers or ftsb ror lhe protection Dr Bro. Samuf'I L. Parmlter. which 81\d I ment listed below. The lowest 01 der rserJ·> 
iuli;ht. nt the i ee uetll or your Pre:il- IU! pco111e. nud to 11ce thut prollteerlng c\•enl he had heard of on hla arrlnt. any Tender not n r IJ accept• 1 Han Cl'OM ~ ea 
dc-nt, oll<'nd tl'lo ~leetlng with n vie\\' ,,.as dcne nwa)' wllh. we cannot but ond had paid bl11 last respect• by at• ed. • , z ._.. Rip Bawa. 
to bl-. nplRIJm~ the po11ltol11 anti In ndmlL that the lnt<'ntlon did not aliu. tcndloc the ruoeral. with the breth· The Plant a~d e_at Wtl l ~ a.w. 
the hope that he would nlllO outline at the dlsrrlmlnutlon ngaln11t Xo••- ren. P. P . Pike waa the next apoaker. "e OS>en for ' IDI ID ltae 1 
the manner' In which the Act would foundlund exporters. Recor1ls 11how who briefly threw out some &ood •111- Engineerin1 CO .._.. l . ,.~~t 
h<' admlnlistered. This he llecllnctl to lhnl our connection wltb llah• hall ul- t:<'StlOM for the enaulns :rear. wblrb the Prince or 
110 on lhe i;ro,,..'nd 1hnt a Spcclol Meet- wny11 hcc.n or a friendly nature. Xo no doubt will be acted on. P. P . dav until ftOOD k 
h~ or the ~rorte· woul<I he held In helter 11roor or the u ceedlngly friend· Crouther. a man from tbe Old Cou- the boqn of t 
the llr' t \l'cei< qt St1l1ember In nccord- ly reeling of llalhrn3 to the British '''" wos the 11penker , and lntereated and lMb'llOt 
.ill<'e with lhe 11ro\'h1101n or the AN. Empire c-ould pos11lbly be l\ddUl'ed by l·I" hro rel"' for twenty mlnut• on UI• 
when the who1Nmuucr would be thor· them 111 «omh11t Into the Worhl Wnr 1omod a nd welfare of tbe Order. T1lii 
oui;hh• lllscn. etl. r I on the 11lde or Great Ur ltalu nnd her W. P. wn1 the lul apeall:er. wbo la 
Thi; mceUn~,o! exporter!! WH belcJ Allle '. rew ..-ords thanked tbe D. J>. 
0 11 ·lh<' :!nil ~. ·~tcn1ber 1020 nhd Lhc It mor be or luterci.t to quote the \'l11ltlng brethren for t~ 
11rnceedlni;.11 f?.,.,.e b~Qn publillh<'d In opinion or one or our cJtportere i>u the and for tbe good ........ 
the PrC!S11 li 1< .Jill n:slln pamphlet form. 11ubJect or the Regulation... · I graelou1ly extendecl wlib lm1~cdln1~ly l~~cr rhl" meeting tht . " i1 Is to be regretted that In c:om- und rell'fllled lb.at o ... 
lloar1I ''ere t'~llcd together nnd the merclul clrdes lo this country I here newe the Loda• bad 
ltulc-" 111111 Rt]. u'lotlon" under \\'hlcb I ls not that unity whlC!h Is c1111enthll for Uoned bJ the D. D .. ~ 
('oll R11h wnv t<t'l>e c!xporled were pre-i tl'e good and wcttorc or any cuontr)'. quct rollowln~ aach 
r:>red •nil "'"entunlf6 publh~hcll on the,Thc lack or this eaplrlt de corp, wu l>ffn dlapened wlUL TIMi: 
1~:tb Sept . l!l!!O'.. In evidence from the very beglnnlug 1'. P. Crouther left bT &JM 
Th·• ohJeu or •he .\ cl 10 regulnlo the , so much so. thnl mo111 or the ~leellng11 train. P. r . Pike remabdq llW• 
F:-.:pnrt of C'odfi-Jh wo11 to t'on1rol the "held In th<' Ronrd or Trade on the or two on buala... la 
,•:ocpor1 of the 'col\nlr) ',; muln lndustryj f'lsh«'ry Rei;ulntolns. without tloubl \\Ith bill work. 
1. 1111 10 try If po• .. •lble to 11lJt'e Jt on a lleft In the mlncl:i or mun>' lhe feeling 
f\rm .ind 11ound hn11l11 a nd to ll\'c!;ltl con- 1 lhnl 1hc Trnde did not rt'ally know 
i;estlon In the ~forcl11n murkejs. nnd I what was required. This 1111fortunnte 
ruinous t•ompeflllon from which the clrcum,.tnncc rendered nrgatl\'e In the 
lndu .. tr~· had ~u (l'ered 110 much In thei eyes or the great public that ho11e nnd 
rn111. All to w~ther tbC!11e Regulntlons. conRdrnce which they naturally ex-
.,. ______ ., a ... 
• . . ha\•e Justltlell 11\e' pur1>01le for which · peeled Crom 1111ch n 111 rQng rer1re$cn-
th<'Y were en1o,rcctl. oplnlo1111
1 
1ll1Ter. tntlvl' body on whom tho d111y or con-
ll I • rnther on unrorumale cir.cum- sen•lng the bel'l Trn1le lnlcrC!&l11 or 
1-1u111•f' thnl owlni: to the abnormal Xewro11ndlond de\'Oh'ed. Thi~ confus-
,·nndltlcns · 1hnt tprc\'nlled' during the Ion wu renectecl In 1he Dall)• Prc1111 
11mci the Hegut.,tlon~ were In force. ot the Clly wllh t he reaull the i:cnernl 
· "e shull In 1'1~ rrohnblll1y ne1'cr be puhlk t·<rnld )IOl Corm ft conclu11h·e 
nhlc to nt1ee~Hl(D C'Ondu1>h'ely ms to opinion a;i to whether the F111her)' 
"hethcr the Regulation~ were a :IUC· Hegulntlons were right or " ' rOnR. 
· 1 c-l' or n falhml. " I lielle\•e It Is t.be duty of every 
The c·at("e c". the .Rei;u'lntlo:111 or Go,·ernment 10 lice 1hnt no1hl11i; hut 
EJ1:p0rt11 or Co~( .11 being hroui;hl Into the t:rs1 or 1111 1111nple product lg ex-
orcr111lon haYe u.lrendy been cli!lcn .. scd llOrled to Its rorelgn t'us tomcr11 nnd 
In pre,•lou& report!<. und It Is therefore wbate,·er dltrercnccs or opinion may 
unne<"e:-t1ary 10 · refer lo thcu, again. prc~·1111 n.1 lo the other feuiurcs of 
· Your ('ouljcll would. bowe\·er. like.> to Fishery Rei,'Ullllons. lhe 1t.andordlz· 
refer 10. the ~hanged co111llllon$ or ex· ntlon and c111t or Cod ft sh 111 Ol)t' fcn-
JIOrt to th<' I •llJrn market. turc "blch meet:i. with u0Gnlmo111 
It "Ill be• rcmember11d t.h11t ttbout appro~111 ; but that the ft:xl~ or prlce11 
three year" alto. lhe luillan Co,·ern- for th'! dllTcren~ for l!lgn markeUt 111 n 
mf'nt H>ok O\'('r tlw. control or tho Im- doubtful prlncl)lle, par1lcularh' In 
ror1. •UI<' :11111· dl'itrlbutlon of tdllsh In l'lew or the ract that there are 10 
ltatr. and lQr'JlerL In the lntere1t or man'' other ll11h produclol{ countrlOA 
tl-elr <l'.luntr~,1 C'ombln<' or (' om11an) which enter Into t'Qmp<'tlllon • ·Ith U 'I 
under tbtt ••me ·or C'onaorzlo Pf In tbe nme market:.. Therefore I be· 
L'lnaportaztoie e. ta Dltltrlbudone del 
1 
lleve that the law or Supply and De· • 
M•hlaal e ftul Tbe lmporta- maad abould coY•rn prlcea." 
ot '11 llltO ital1 llad to be (To be conUnued.) 
~' 
. 1 
J.J.ST.JOHN 
· Lubricat.ing , 
O,IL 
We have about 35 brls 
on hand, which we are 
retailing at 
$1~00 a Gallon 
' Came, )Ir. llotor Man 
Douglass· PINE SPARS 
. . . 
• 
for sale at Port U njon---all sizes 
and lengths. 
APPLY TO 
i ·Fl 'hermen's Union ·Trading · co.~ Ltd., 
:.." ~ PORT UNION I(~ . dee7.Jlw.Jm ' ~~~·~i;)@~~~)@(~)@(!~~f)@~!)®@('f 
complete. 
l !?O Jt 6 Wood Spill Pulley. 
1 \'cr1lcal Wall Hand Drilling 
chine. 
1 Cllp~r Belt Lacer. 
t lot (about :?0) assorted twlat Drlll• 
l·S to 13-16 mos tly taper 1bank. 
ELECTRlf BQUJPll~T. 
1 G h.p. Single Pbue. 60 cycle, 110 
\'olt Electric Notor 1760 RPM. 
1 !? b.p. two Ph11e. CO cycle, l!l!O Volt 
Electric Motor 1160 RPM. 
1 4% K.W. Croker Wheeler . Gener-
ator. 1:!6 \"oil. 1900 RPM. 6 x G 
Pullt'Y with Rall11 and Boll Tight-
ener. 
1 Home Made S•·ltcb Board· for do. 
l Weston Ammeter O to 15 tmprea. 
t We"ton Volt.meter O to 60 and l to 
120 \'olta. 
1 Ot.meu er. 
(;,\R \GE t:Ql'IPll'UT ,\'.\"D SlUL~ 
TOOLS. 
(practJcall1 Dew.) 
BOUSE 
FURNISHINGS! 
FELTEX FLOOR con:RL,O, 
two Jarda wide. clean. bright 
tile pauerne. Thia will ~YO . 
eatJllfactory •l'ftr and mu~t noL 
be claa~ with cheaper grade 
co•e
0
rlug1 toade or tar paper nnd 
paint. Fellex la made of felt. 
110% wool. -IO'l cotton and will 
oot crack. peel or 11cale. It will 
wear well. look well, and co1t 
llttlo. 
Price . . . . . . . .. $2.20 
Rednred to . . . . . . $1.65 
C'OSGOLF.Ull lUTS which lie 
tint amt cover the worn 11poL 
60c. Now only .. .. 40c. 
Heavy Dul 
Medium S 
and High. 
llirModels 
The dedlft of the 
unares the owner lmmqnltJ 
froubleL 
........ 
5 ~- • . •rv•~., ~r• • ·- A 41nlak 
(Continued) nlsbt waa 
If electors will phce country, honesty of purpose, and ~epoaJt. 
faithful p~rformance of duty first, then look fqr genuine Tile fr.Uct JI 
progress, material nati(lnal advancement ~nd faithful per- an f'Ata& Bad 
formance of c!uty oy puhlic men; but if iilyone considers Jailed ':fl prod 
--~ w. ~ ..... , .. Edi'°'. ! 
R.HIBBS···B~ 
that such maxims have been the guide. to the electorate in n.. pa~n·~~~~ 
("To Enrr Man His Own") 
1
many portions of the country during the past generation. =~-=~~~:~1L 
____ _.... __________________ they have been extremely misled and wtH··have to adjust ant auecesa ~· ~~Nllr,~ 
Letters and.oil)«. matter for publicatiun should bo addressed to Editor. 1 their rules of conduct to behold with clear eyes the e\tilS mance In lbe 1ellbci. 
All bust~~ ~mmur.ic.tio~s .should be addressed to the Union they have not recogr· i1ed. Probably the most dangerous \'ldl to•lahL 0 
Publislung. Company, L:mited. of all public men arc. those who buy or at.te.mpt to ·buy the The •Y•re in.' "Of 
> SUBSCRIPTION RATES. vote of an elector Pr•,bably the most dangerou~ and most topllier •Ith 111' cafD\ 
By maH Tbe-'rtniNr Advocate to any part of Newfoundlan J and · · • ed retialled tn the lla~t'.1-.-.IJ; 
Canada,.$/ .oo per year : to the United States or America, $5.00 demoralized of men nrc those who would ,,. barttr their wen IMO'oad th• ~ 
,_r vca.r franchise for a $10 note or a promise of a jo~ or the gi'ling ~Id wflJ! Ice. ~ 
r- I • ' r f d II TL.- L. b uae for lbe ~- t TIM ,V~ 'lt.J'·ocate to any part of Newfoundland and Canada, so out o a grant or a roa or a we . 1•1KOre can .ue. no ope; wbor wu ~ewer. 
cents per·~ar; to the.United States of America, $1.50 per year. for a country where many men are open to..sell their !Otes • ...,._!-t?i~;.·:l. 
~\ J~H~'S, ~~EWFOU~~L~ND. MONDAY, JANUARY 31, 1921. ~~i~~e !~~~e:~o°.:i~~:~··~ !~ ~~e;:i~~~~tt~:r;:..o e a qf I 
THE MAT fER Of SEALING BER·THS certa.inly must.be h~ who would or bn 
• . : candidate seeking lus support~ 
power t<> rule his coi:ntty. ._ The announcement hy the AAh·ocate Saturday that the project 
for using fiyin& machin:-~ in connexion with the Seal Fishery this liberately VQtCS· (or I ~ 
year is like!)' t°''be atten1pted Is another reason. and a very strong ous character, k-no\1ting 
rei.!.on that -the· rumo:ired Jccision of the owners of sealing ships to country because SU~ 
take less men th is yenr be re-considered. This aeroplane is to ny selves· and beco1D111ff, 
over tho nortl}~m icP.Cicld'> nnd bring news to shore or otherwise poverished and h 
direct s tcameN as to the position of the "main patch." That being so, asked to decide WbQ 
the cbancri for f II trips arc. considerably enhanced, and the necessity h d 
for large crcws:is something which even a tyro can realize, as when w 0 was a mur erer OJ; 
the steamers, as , they probably will. get in the fat the w.:>rk will have I would unlleaitaling1y replj 
to be done- as ft ·ckly ~, possible. T~e murderer injures himself an([ 
This matte~!of limiting crews is a "cry important one to many barterer injures his country, '8$1SS J)~ 
families. and vfJ are 31:111 to hear that it has not been finally decided 1 esty and stabs every hc,nest man's elfOrts for good 
upon. As we ·4ave l>tat<'d hefore. practically all restrictions have 1 back. 
been rcmp,·~d ?Y the Co,·~rnme~~ thus gi.vi~g .•he ships e\'ery facility I When we havi:- men of this type purchasing their 
.. to get a'"load, 1. and 11ow m ndd1tton to this, rt 1s freely rumoured thnt · · · J McMURD th~ Go\'erctm~\a i~ n"sisrini; 10 some extent in th is aeroplane project, ~vay to power by . the us~ of publ.'c momes, loss of a seat ldo" tne• IUta lla9: 
l\ combination o~ ~irc,1msrttnces that will surely make the sealing in the Assembly 13 bt:l little punishment for such a Cf'ime. • t ~n~' .~;· IY=~~=en. u oae IOD · ~...._.....,_ 
o..,.ncrs hesitat~tbCifon: the)• forcibly reduce the number of men at il No man proven g•1ilt:; of corruption in buying the franchise & CO. Ltd. ~ · hi• ftrKt marrlQe. M•cb •1anpalh)'1 
· \ f 1 h Id b d I relt ror :.\11'11. Hayman and her pertod when ev ry,ccnt ; .. needed by our producers. 0 an e ector s OU ever e permitte to occupy a seat in Hole Distributors Acme Goods, ~ llQK ramllr. who r~lde at Olace 
These am_e~d~ent!' to the Sealing Lnws nnd \his assistance to the Legislature, and the man guilty of selling his vote Water Street. St. Johns. f y.-llr. Gnl<'e Standard. 
find the " main' P.aich" arc made by t~e Government for the benefit of should be imprisone~ at least for one year with loss of vote ....:.::===========~=tlr============= 
the country as -well .is fN the benefn or the owners nnd men. for ever. A more de::picable creature is not possible in my THE MONE. _ MA. RKET '• 
The advanuges ~ivcn nre expected to be distributed amongst ns opinion than the ~inner in such cases. _, . 
many as posSit). anJ so · :he owners could scarcely be ncti~g quite 'r · 
fairly to all co'Ilf'Crned if. when they have obtained such favours. they I am digressir.g and will return to the subject. 1 was E!W~tsn CSWHT RATt:) ··) AllEHl<'.lX. 
turn round, an~JY the'' will not permit their usual crews ,o share dealing wi~h the St. John's by~lection and the fight was Rat.- pu £ Sterlin,:. · • Hale Per C't"nt. 
with tho'!l'· The men ct1n.:erncd arc anxiously awaiting to hear the the Regulations. Thi~ was followed by the Woodfo1~ l921 Bli\'IXO Sl::l.LIXO I Dl'\'JXO SELLING 
decision on this,,maucr and we hope shortly to announce that the affidavit which dis!Urhed the public mind for several Jan. 11 • • .. 4 ·25~ 4·311!.i 11 ~ lfi% 
1 d h Jan. 1:! .. .. 4.:!'I 4.34 14 l!i 
same crcy,·s as .ast )'1!'1r. an per aps larger crews will be taken this months and was used hy the. Opposition Party in the House, Jan. 13 .. •• 4 .25~ 14~ u;~ 
r_ea .. r .• ...,_.·-1\ ' iii the press, on the strcet--everywhere-to kill the political Jan. u · · · · 4 ·24~ 14 • 15 
.,,, 1Jan. 16 . . . . 4.23 1 31~ 11'• 
.. ,A~G· -·: tl' good cawie to renlbe CUii the grlet"· 1ife of the Prime 'v1ir.ister. They claimed Woodford had Jan. 17 .. .. 4.:!l~ l:l 1·P4 
'\! 1 f f h' ft''d i d h • · h · h Id an. 13 .... 4·2S\.: 1::~ H::4 en eman oua wronir;. the ir;reat hardship done prOO 0 IS 8 I av t :tn at. t e rig t time t t)' WOU sup- J , an. 19 .... 4.:?s•. J~Y.: ll':S 
. 1bem hY the lneputude. lncompetent:e ply It. The opportunity was given and the proof was not Jun. 20 . • • • 4.!!.i% 1 ~~. 14~ 
and obtuaeneu or Brltlah atatuman-1 forthcoming, and the second big splurge passed into smoke. Jan. '?l · • · • 4.26 1:::x. tH~• 
•hip 10 tbat Terra Sou was more or · Jon. :?:? • • • • 4.!!G 13~ H~ 
1 ... eyllican1 repnlld bJ the Home Then in the Spring again an election was held Jan. 25 .. .. 4.25* 1~~il w' 
•utborltlta .. UJ• "Sport or Hlatortc'ai Bav '.le Verde- and again contested by the Tory clique Jan. 26 • · ·· 4·25* 12•, l:l~" ~.. It wu well......... ' • ' J1111. !!i .... 4.24% 10,i 11'7, 
4.31~ 
4.301)6 
4.!)9 
4.:!7Y.: 
4.:H 1f 
4 '.ll¥.: 
4 .:)1~ 
4.:>l! 
4.32 
4.:n Y.: 
4.:11 * ~ 4.:lO~ 
w. ~.c.u.r. iM ..._.. .. »Ut~·land the Regulations were. once more dressed into all sorts Jnn. :!, .... 4.2 Y.: 10' , 11 41 
:;s..:i;;;=·"jit..;'~"' bl to suit the .:vU minds of the clique that had been Jlln. 29 .. .. 4.:!9 Illa 12• • 
ham d N b N d b Jan. :n .... 4.29 ll 1 · l:!'r.:. r.ierr. in ovem er- or a wor a out .,,. 
4 •. !• '{: I 
... :~.:; 
.... 
4.:15 f 
.\ lump or 11lp111!111r dlSlloh"N lo .... 
• { w.11.:r u~td fur •a11hlnr; clothn ATel\ 
lnboufl und ~our•. 
~:--~--~~~----~~----~----------------.... ------------------------------
. I J • I~ 
AL£. fuAT GE1TTERS 
aff1tla•1ir or the awful crime charged to th .! 
~· Woodford under oath, although..l..all the 
m "ll'ere utilized to d~troy )Mt. (J.;ave,-
!P. apin ~ndorsed the Regulations and admin-
C..G>.QSt stunning blow that any party ever r~celved 
.~JllM,!~~:Yerdo, returning Mr. Cave by QYet 400 majority. 
~ WttlJ t.tr ~ •adl Then Sir john Crosbie raised the e·ry of "Blue Ruin" ' 
wJ:. ,. ... promtle9. bat • Wore ••rJ from bis seat in the House. We were destmcd to s tarve 
• 'abolll• !::or:!. !~=111;:-at1!:': ;:1~ wholesale, for no salt would be procurable and there was no 
~ I 
IS NOT GOLD! 
·~~ ort':' ... '°:::Inns and lntolenbt•. Had a man Ute one in the Goverrment capable of securing salt if It wns 
aa 11r. co. .,.,.. .. dellaae ... - Hon. w. F. Coaker been to th• ror .. procurable. It was shown that salt exporters had been 
alloD of tlle ~ t t acc:onl whea the French Sllore queatton was . 
ed t!H- coanu:. tb• •=or wh~ ~tractlns and helplnit to lmpoYerl•h dealing with the ~nit-not the Government-and just as 
· WOrllna he bu at btart. wa1 a 111 Sewroundlond. tbere would hue been SOOn as the:y rcporteri their inability tO Secure Salt the 
P I a dramollr Ir not a tragic deDOU<'1Dtnt \ _ ' 
-:.'.lc:Jt .~n~~I~~ IDl1'1•dlenta dlataste- If draetlc action were not promptly Government were on deck and secured salt, 11nd no one 
... to ... e .... -~ pa atea of llte pat-
rons •of tbe .. t .. or Rotten Row. taken b)' the proper authorities look· suffered and not I\ qulntal of fish was lost- and another of 
ht. h I ht b ltll r.o I Ing 101H.rd1 a ce1110Uoo or the agcre•- h . "Bl R . '' . k d h 1 I b 
e 111 g a: • " Pt na pro- trlons and per1ecutlb1111 to which tbe t etr ue um prv.n s passe arm ess y y. 
ftt alld poulbly •'1th DO 1llgbt prefer- I T I d · d f h 
• lllJpt. •dllllnl•~~· •OMrum with a co!1ntry then 1ubmtti,ec1. l t l()ou us hen they a arme · the city an manu acturers by t e 
-" ......_~ · . : tr Mr. Coaker wbOe lie bat a Yolce In ,. h I bl Id b bl 
.... ~able ~b 'H11ter and pre- public arralrt wtll n<>t remal'n 1flent "ry t at no coa wac; procura e, or wou e procura e, 
Mllf.S the ren11 ent or the country h Id b bl · ud. -tta ,.op&e In ' tbe deeorous Ir ••blle NewroundlBnd 11 treated caJl0111- t at our steamcrc; wot• •not e a e to move, our trams 
ctnaC1 decJ~on or tiie dlplomal. ly or while lus rlgllu and prtvtleres would be motionless omi factories would cease to operate 
; Bili; iltlll t • la thJ f t are contemned. H men or 1ucb call- • , 
, . ~ e..,f.r .. _ drld no ~I o nhi_ bre blld uot tallen up the p..unUel for but OntC more thc<'U>¥ernment proved them liars, 2nd more 
a 4Niocra - not m nee .. • · ~ aU YOic.d tlle M11lhMDt of a oppreued or neglected peoples lon.g[COaJ iS available tcA:ia~r atld has. been for three ·monthS than 
_. · ~· h lo,Ja;L 11ld ago. the world. unqer 1u a"'°slln~rh b . f h . ii.a;ill~ ~ . ot ~:Ct. ,;~ tbraldlCll ~c Uie !J\~ , ~~~ or , as een or t e 4ii'< y(~f.lr'Sbpast. d) 1 ~ flit lia~e mJ1aiif 110me or Eu~. nfJJhl ha . ~n • u:r::'~ to 1 · O e continue 
,.,_ who prec9"d •him to the aealJI pristine cbaoa and aa.!agery. New-
of""• at&allt1 19 I.lie pait and faH roundland badly requires Q)Or,e pubt1cf.;::==-==::z:s~~~l:M~IR============:;:=:;:::::=== 
dhr Uae Stell of lite pa.mour whlcb
1 
men or the ln~ependent, fet.rleu OPORTO STOCKS • CONSO~ZJO ENDS 
. ti¥ ·.eui .... LO belte•e r&dlatu alantp of Hon. \\ .. f. C.oaker. • . 
fro. .~w : td)oor1t1. But Mr. Youra. The follo'tl'ing is a 11J6Sage I<' A message has been re~elvcd hy 
CCMller doe. not tlo•ft tbe perfunctor> the Department of Marin.e & the Dept. or Marine and Fi!!hcries 
p~re tbat ml~bt accrue from t.be f ' h · r T .. Co · 
r -------...-.."3 IS cries rom ra .. e mmis- from · Colonel Bemat-d. TraJe ~Ion ot b~sa or Ulloa now 
llP'Ctl1 d.lte0uotl:J' by democr11tc peo. !!'llf!l•••••l'I~' •ioner. Oporto : Commisioner, Genoa, to the effect 
1 ~ liii" '°nteDt ~ll tJa4 ~p;lomb Sate Nfld .. wee'ft '.. '.. 4,500 qtls. h t i . lrl . II d II !f~· bat sa~l cotialr7 Stoen including all arriv- ~ .. a r~as 0 • ca• Y inoun~ 
30
c llbt 
~!~ re .. dtd"41 cltel1 hi ute ......,~,so1210 ceases on 1,.., t 
-~ :..-Hnttt. · 8ollle 1...,: ....... ~ orweg1an . . . . . . . . G,000 • • • 
.. 
Neiiher isiEvery Tablet of ~oap 
.. I . 
P{qre Soap. 
f1 
The Poire· Quality in Soap is 
SUHLIGH.f SOAP 
~ 
. I 
• 
Every bar ars a Guarantee of Purity {)f .Cl,000. 
· 1 
BERS, LTD., Port Sanlight, England. 
• • 
'5. r Pl'09 .... 1. bill Md•· •-~~ N. · · · ·: · · · · · · · · · 79,ooo l April. 
ftoj : ;,, tbla <·oantrr had , Stocks Norwegian ...... 40 .. 000 ~.U•e~fte ~.-.eat~ 
~~--~~--~ ...... ~~P:-';...-------------!---------~~------~ 
.. 
-
• 
. ~ 
·-
- -~·;~~~~----r~~~---::---------~~-.-..----------:.~~~~ 
t 
THB EVE~dN(f '•AbVOCATS:· .. ·sr~ .. ,mmrs.-·· 
. . . . . . . . 
Pou{fry Farm And €;.arden"· Helps. 'J ·r-_~~~~~f!i 
STD RM Y 1l/~ EAIH ER I tempt the• heu to work In the lluer. 1 fr~ the gTOWera at ll reasonable I The Interior or a poultry house on a . price. lnumuch 11.8 the Poultry man 
CAR[ Or.
,1 ELOGK !:''~e::.oudy day ls none loo cheerrui·1 :'110mha!:.~:h~:h8::!t~~;r!J':!:e~~ 
• · 'l'hc more lhe litter Is aUrred up and market. 
. • ~:rr:!e::: nlh~e::~l~ ~e:~~ L~~r Al ~·::1~: ~~,f~:t:~~:a.prob· 
--- ter mus t be light and dry. >J soon able ~11t or malnJ11lnblg " ftoclt of l 
('lt>n11 llr> .Litter '" l=S!\tnUaJ to Ht'nllh Ins It becomes damp. heavy nod 11oggy. paultr)' for a year. one ahouhl count I 
1111d ~:nrottrn4=l''! 
1
>,ttded l::<e.rd11e. nnd packs down, It Is unfit for use: on supplying .the followSDJ materlAla 
_,~.... frequent ly It becomes a mennce to the ror each hundred birds: Two tons of 
Tim: TO l'L1~ llAT('HES. lhcnlth or the tloclt. Remove such ma- 11c rnlch grains, two Lona of dry muli. 
, ~ tcrlnl to the comt><>st heap or mnnure1 one ton of mangel beets or other gTeen \ :11un1l fn<'nlmllon . I ('9111ly hr Ren· tllle; put In n fresh lot. Then w11tcb rood, one ton or etraw nnd titter 100 
, on nf 'l.o~~es In~ .. ior Stu>ml the he111 get to work In It, and s ing. I t><>Und~ or oyater ehell and g-rlt. ' 
. :llO\' 1,.... By nil means keep the hen mnnure tr the birds are or the rl1bt &0rt-
---l.L under <O\'er IC you \'aluc It as n ferlll- bred ror egg production, tb•Y llhould 
cny 11. AR.\ISTRO~O ROBERTS.) lzer. Left outdoors for several month• be counted on 10 de liver one ton or 
Tht• more unriwornhle the weather It wll! lo.~e rhe lmlk or lt11 plnnt food. eglfll durlnr: the year, which la at the 
, ,indltlOM !ht>" mor essential It l'I to There 1, nn enormoue Wll.'l,~e or this rate or about 160 eirc• per ben.' wltll 
k •·d :.11111 :11tend . . the> flo~k (lropcrly. sort. ench eiu~ running a trlfte oYer two 
hl •·fl tht' hlrd 1 1lli'IU'f;: keep them Cabbni;t> makes n convenient winter ounce~ In weight. 
from h>.u lng on •th~ r0081'1 nnd In thtl green food amt 11tlmulotes eg,; pro- The cwatom followed by muJ Polll• 
111lcl rorncrs ·: -< e~<oo~r:igc exercise: 1 ~luctlon. Very often It con be bought trymen of selllq orr all tlle old._ 
11t the close or tlle llnt IQIDs'7tU', 
~____.._..__,_.' __ ~··'~4-,_.1 _._.., __ ~·--M•~----~·-----· ..... 4-..... --..... -K._. ..................... _.~ 
I 
r 
excep• such bird.I are are to be 
ed for breedlDI pa.,,0..., la 
recommended. Each ben 
Judgt>cl a«0rdln1 to ber 
1. 
I 
1· 
l 
i 
t 
I 
I 
I 
i 
Reid~ Newfoundland Co., ttd. 
\,\'J'Et: STREET STORES ·nl: t>AltTllE:ST. 
• J['ST Ol'EXF.D 
A new ~hl1>mt·nt or (' UU' t 'LAR HIP ond· X0('tl~ SAWS, 
'l.\~ llJU: t .s, fitiH,L £H Ht:Alt l:\llS. STAR }'JUC1'10:SLESS· n.od 
JI tt: ll l'RF.S~l'RF. B \UBl'l'Tl\. t' ftll'TIOX C'AJIRO:S 1-16" to 
:: .. f', Tll'PIJt:Jt .\~() r.e \ T JI ER BELTl:S(; 1,. to 12". 
W e hnvt "" hnnd n number of second hnnd f JRCl'L \R 
"' \ WS which w1• :ire c learlnq out nt rock bOttom prices. 
I' II t:J.DllX.\R Y .\ :S-X0l')"l ' t:ll P.:ST. 
as 11 layer. and 1IOt "1 
rule of ace. 
Undoubtedl1. the a.19uml 
the bellt layer, b.a' we 
hen1 la their .eoo.,S 
year11 "·beth were maell 
dUC'<'l"i than ._ ......... 
A ht'n In her teCOll4 or 
11ea~on cloo:i not baTe to Jield • 
e"" 111 In her pullet Jeal' Jn _... ~ 
prove proOtable for tbe reuon tllal 1Jll 
On Sn ~1rdny, J:inunrr !!9th. we will open n sole or Rellnblo lnltl:ll f'X~llH of KJ"OWlng tbe plll'8& 
nn u1>rles. ~or thl(ty dn""· C'ostl only. s .u .t: PRU't: SSe. each. d0f't1 not hav• to he C"Onaldend. For 
II ft.\ SS t f.'' ;<('llF.\\ s ~~ dlam,ler. :l" to :. .. UJUS~ IAWl'St'lt£WS !ir dl11mt ler. :r to 4" exampht. to proclucfd a. pullet the rol· 
ca1.\'.q ·1it:l1 u :ci S('ll£WS 3 dlomelrr,. Ht" tor lowing Item:; or ex~nse m111t be con-
c:.u. \' ,\ ~1ft.t:1> u :c; sc•tn:ws % dl11mC'ter. 21,,. to !l" s ide red : Jncuballon and the original 
(: \ L \'.\ \'IZl':'O 1.t:H S('H£Wl'I ~ diameter, !!W• to 8" , vnlue or tha C!l'11 aei: lJroqdlnc- feed 
c: \L'\'.fY,7.EI> Lt-:<: St' llf:WS ~ dl.ameler,. :11 to 10" "nd labor ~nd houalng for npprnxl· lfALYA~LZE~ Lt:<: !WllF.WS I .diameter, 10" to H" " y ,-
i'TO<'K :rnd Ill r.s to t'Ut L' to Jf, ~ to 1, !' to l j matoh· six month•; 50 per ~nt. 101111 
i sTr.t:L!VHll.l.S r'rom 1-IG fu O~" nr .ei;~!l In lncuhntlon. nbout :10 per . j 1•11•t: II ·t :t<i r'rom 1 lo l~. H to I," }• to t l~ ... J '4 lo!!'" nn1l 2H" 1 rent. mortalltr In the younit 11t0t'k 
I 
1\1110 n ..-fl .m :nity or t>xt rn un:s ror 1•1rt: uu:s. I :-i l ~(;LU \)II trt1n1u: .U'TI~(; l'l' ll'S completl'. . durlnit the i;rnwln1t se:i'lon: and n 
t:~·rit.t 1-'l'l'Tl~(;s for r>umpi: 'nh\·ny11 011 tund. rertnln ptrrent111tc of Mtll pullt'll', not 
~rrr..\lr ""'' W ,\Tt:lt 1'.\l'J\IXr.. n.11 s izes. i;ultt'tl to e1:11t production. which are 
·t likely to he 1lle1>0scd of nt a IOllR. Then 
Re1.d.1t..·. Newfoundland Co., Ltd. lherl' 111 the QIU!ltlon or s urphlR cock· -,. c rl'lll: a11 n. rule. there 111 n CO<'kerel 
I I ror e:i<'h pn.llet, nnd these extrn mnlcs ~:'\f .\TEll STREt:T STOJC r.S Of.P.\JtTJIEXT. nrc not nlwnys i.old to 11n advantage 11 t:, u.Ql',\ftTEHS fO I< STt:,\ .\I .\~I> W.\Tt:n llOSFA Jl\nl!l, l~li t The upenses lnrldenl to the )\en's J ') tteroml year or laying are the c011t11 or ~=,_ _____________ .._ __ ..._________ malntRlnlng her during tbe moltln1 
. ' 
r1:101-====-
IN 
perlotl. 
TJru• to PIH Hacellln!f 011tnCIC1D'i 
Sp<:aklng of Incubation. It 111 not too 
soon ti' lay plan• and get the equip· 
ment In reacUnea. Manr poultry ral1 · 
era !'tart their •rlY hatchet ID Janu-
1 llrY and February. to produce 1ummer 
layua. Dellnrlea or new equipment 
are not always poulble on abort not· 
Ice: tranaportatJoa It likely to be df'-
)Qed. and an lmlallatJona 1bould 
ll.aKwa:.ra • oarelal~ tntad la adnnce. 
~- tllf..,._llft or Uaeae con•_ld· 
... 
aJWlolal lncabetlon 
woald not be poulhle 
iii6illal poaltry plaallt r. 
opentloD• .on a lnrse 
t liot praetteal . to raise 
lliflltien or cblcka bJ ben•. la 
ll'llt plact, It la Tlrtually lm~­
JiOtfe fo Ae11re enoucb sitting hen1 at 
~ "'3bt time-early enough to hatch 
pall.ta that will mature aa fall layer11. 
Jn the MC:Ond plan. a tar1e number 
of 1lttln1 heJ11 and their brood• re· 
quire a mat deal or hou• lo1 nnd 
rnn1e not to mention care In reeding: 
1a::===r40ll"Oi:::IDl:===::uoao1m::::z::==io1:1~ on1l In the third plnre. the u1Hln'8 of a lllalntalnlnr; the hen1 Without e1; i\rO• I ductlpn, while they nre cuing ror the 
But you 
convenience. 
it 
You can keep as much of it as you 
pantry shelves and open it as ,au 11tl /r11A 
milk. You always have milk "or timc0 for 
breakfast-never "run short" of ; · 'lk for the 
children to drink-are never with t milk 1:0 
make custards, puddinas or sauc to scn'C 
unexpected guests. 
And you ~ave milk that can be us4t as cream 
for coffee, tea, cereals and fruit. f 
·For ordinary use, cooking and baking, ;bu must add 
·water to Carnaticn Milk-at least an egual part-to 
restore it to milk of natural consistency fWd richness. 
You can use Carnation for all your c+-g-there is 
no st.igar, no preservative of any kind or.anything else 
in Carnation Milk. J 
' Ask your gr~er-the Carnation Mmlman- to ~nd 
you several tall cans (16 oz. size) or a ca..;e of 48 cans. 
One week's trial of this modern convenidt milk supP.lY 
, and you will never want to go back to 1 rdinary milk. 
I 
Made la Cut.ada by 
Carnation Mil.It Products Co., Lllnltecl 
Aylmer • Ont. /1 
C"1tdt111tNtS oJ A,lma a1ul Sprin~uJ, Diii. 
' 
~ THE M~~~~~ T~! p!~T ~~~!~F lo THE SB;\' ER TROUBLE. READ:- t "'hlr h mlitht be made from their ... I . h. t'1 In. mln1I t '"·• ... , Yalu• of the - ·e'"lno' Sise, or coiana. la 111101.bu.·'-,..,... 1 ood b hen to take lhe eggs promptly, t , ,,_ "' ._ •• "' ~ ~ • brood•. would wipe out the proftt1 I ir 11· c ars-es. 11 &111411 compared to the value of tbe 1 auoa. ChOOH 0•• tlaat ~ lllp 7'*'r i Lot 1111 go Into t'11s 111.&t point more The-so Cnclll hue ohrny11 bcon of' partly hntcbcd e11:ga niuat. spoil., 4 requirements, bat alW&)'I bQ1 "\arpr (tf 
u ". Ill.LIO:'\$ '.\OW Ll\'JNG WILL NEVER DIE" 
o By JUDGE j . F. RUTHERFORD. n , . 
o C1\111g tile only h<.pe for distressed humanitr. A clear , logicnl, ~ nttd scriptural proof thnr the world or oge has ended, ond that the .rew er::, or the riehteous reign of Christ's Kingdom will be r~ ·:. hl ~ h. d in 1925: bringing lire and happiness and all rcstitu-1i .-; ::JI l :.ssings to the whole earth. Over 500,000 copies or this 
o L::o:: ::::<\ I~: )'CJr, principoll)• in tho United States and Canada, 
D nnd it is now meeung n tremendous demand in Englnnd and 
o other EuroRen:i countries. Price ..... : ........ . . 2S cents. ~ : THE COLDEN AGE. A Mdgnzine publishc:J every other week.- A j9urna; of Fttct, Ho~e nn<t Conviction. Conten ts:- Retigion and Philosophy, 
0 Social on~ rrducn tio11al, Labour and Economics, Science ond D lnven tio~. Politic,ll, Tra,•e l, Finance, and Agriculture. Nearly 
0 ~.500,()()() 'copies cir.:ulntcd in 1920. Price per yc:ar . . .... $2.50 n The ob>ve book given as premium with each subscription. 
ll "THE FINISHED MYSTERY» 
0 • A great ~ble commentary or over 600 pages. Every verse .,r D Ezekiel a~ Revela tion made plain. The cause and result of chis 
o present ti.)le of trou!>lt>, a nd che grent reconstruction that will 
~ follow ~s 1~eorly shown. Through suppression this booJc became \'ery larg61y adverti~d. and it is now selling rapidly with ex-pecJed i11:reasing d: mand as its prophetic interpretation is be· ing cleafi1y verified. The 418,000 edi tion now sold. Price ... $1.00 
o Pleue address all correspondence to-
! _:"THE ST. JOHN'S NEWS BUREAU," -n P. 0. Box 1360, St. John's. Nfld. II ' jan 10,Jm.•~d . 
101:10~ p:momo1s=====somoc=:===iomoa:1-m 
I fully : It ltt 11eldon1 aare to ut n l lmpartance: to-day the>' nre vital to ! Hnlchlng 111 'never under the p011f ei:g~ which ti Wiii receive durlDI lltl one In preference to ont tbSJ .,_, 
O broody hon until ihe hak been on the I auccus. The hen must be kept on the tryman'11 t.-ontrol when done by hens. ureflme, It la Yer)' poor economy to IOOQ proye too aniaJI. It coeta °'er, a aeat (Or nl.Klllt n . week, lo 111alc'o sure Job laying. Her Yo'Orlt Of rearlnt: ,lt can be controlled with the lncllbat'\ bU)' n machine limply be¢&US~ It .. lltUe more \0 nlft \ lll&"'ly la~ 
thnl 11ho really Is tlotermlnell to brln1 young 1ho11ld be left to the machine. • or. bnrrlng ncclclentt1 and mlemana«'i chenp The 1ood hatchet which a re· ' m11chlat and u a 11lle. t1ae ~ 
orr n hntch. Then. three werk! n:-o1 because It 111 cheaper. l m cnt. Otve IL rea.'!onable care a~~ liable m~hlne wlll produce 11·111 1oon the mac1hlae 0the more a~ra(elt ' lt 
1 required to Incubate the ''''· tt j The Incubator hatches hunl$red11 or ,;:ood e~i-.s nnd ll 111 tho most obllght!~ return Its lnltlal <'Qlt. I • ·Ill run. I uike!I nt leau rour weeka to wenn a thousands ot eg111. wlllle the hen thing In the world. i ===::::;====================-==-:=-===-=-~ 
1 brootl or chicks. 110mellmes 11lx weeu. hatches a doun or lrtH n. The mn Jnral>aloni .\re t:alif to Ran t: 
nnd during these perlc;>tlll the hen b1 nl chine 18 attended by one man and 01ib' To the lnexpertenced mind the t• 
' non· lo.ye·r. or course. a Portion or that ma'n't time, while cubator may appear an an lntrlcatf l Jlf'n·Hal~lted C'hlcb Are Co Uy. the hens required 10 hatch an "!U•l i machine, reqnlrtng some 1peclal tral~ ; lD !net. a mother hen 1eldom 11tarlll number or egp would require the 11 -1 Ing for Ill operatlon. ~ot IO. Rel "i 
0 to lny ror 11 nionth ofter ehe 11411 wenn· tentlon or three or four men. The In· able malr:ea or lncubator1 are alm1· 
11
1 ct! her brood, 1luo to Lile Cu.cl tbal 11'01 cubntor can be run on a rew 1;al~on11 1 nutom11llc thue daya, and preYloua • I 
l'I l11>11111ly 10 run-down In nub and or oll, or a tn of coal, whJle the hen'a 1 perleuce 111 11to11:ether unneces.ary \,I 
1 
out or eoncllllon u the reault or her .eneru roea1111red In the er;f:'ll :ihe Cnll1 1uocee111 operaUon. r; 
mntcrnal respon,lbllltles that she to 111.y by rea1on of her malernal carCR I Thia doe3 not mean that you cal; t muel 1Jr11t relmlltl h&f vitality. These would run Into hnndrede or dollars. :1eglect tbem, nor «{ve lO them the lr(!I D. •t.ni;o11 ._or l)pn·l~lng reprelfnt Jrom There IA 11tlll another factor, 11na a dltrerent care that )'OU mt1ht JfYe t;;'· 
0 1.IJClvenlY; llve Jo. lOj) da11. • 1001 period bJghly Important one. When you deal . wa1blng naachlne. But U1e lmproY I 
It or 110n-procl~~ and tt10 UIJle l ost 1'1lh hen•. you deal wlt.h mighty per fncubotor 11 ao 1lnaple -that ehllcl 1 11 uau1&lly during April, ?.f11y and Jnne nrse creetutee •. as an)' on, who ha~ hue obtained excellent resullll rnl' • 1be mont.ba or the .h,u1e1t laying. had experience wtlt ~tHy. AllC\ t.ho lhem, and abollt the cl!lel thine te> I On n oon•ervalvo 'lapproxl~llon rdtUnr; hen when It plffaelS her, where serve It punctUAlll.J', In accordan 1 Crom fivo to sl:r doaen eaa are I01t tl plealft her, and u lonr u It pleuea with the manaractuNr'• direction ... 
I I for ench hen that brlng1 off a brood. her, and no amount of coning will I lncubetor,p coin• In a wide Yarl.t I u~u111ln1 tbu the hen oc;>m11 from a a lter . her Ylew1 In tbe matter~ You oc affte. from the 1mall on macbf • ftoc•k lbat averarH l.f5 ens per bird may find aome broody hens 11tlla1 on hulq a capacll.J' of ftflY en1. t 
11'1' Y•nr, Thia m .. n• a 1011 or H or n99t1 In aome olMcnre plaoe11, and huge ('()lll· heatocl maclllnea or map 
f3 for each brood. AISll}llJDfi t.bat tbe when 10u tl'7 to mat' tbem 1lt on a tbouaand-egg capadtJ. Oas ta IO\M 
1 t:en reared ten claklkena, half of wblch Hltlq or tlP bl Ute sitace 1°" pro- times uaed to 1enerate the neeenal' 
nre pull.._, the coat. or reerlnf eacb Tide for them, tbey 1'111 lt•n none of beat. ud Ill ft:rtares m&J be ftlted 
~ pullet IUD9U\ltl to about lWl'lJ" centa, . IL Or, hei may &eee1>l the protrered the ordinary machine wttb few m°'t 
It not htcludlnt; t~. tJ1e orlalnal coat esp and elt on thtQa for a Wffk, th• . lleaUona. o~ the e111, l•bor and all o,tb~ .,..don \bell. It a.. II ao otber J lil .....,. to prtce, It II well to bta 
/ 
•• 
>---- --------·--------
. . 
' THE EVENING ADVOCATE, ST. .NEWFOUNDLAND. 
HALIFkX MAN. SAYS NEW CH~CJIE~?cATED ~~Y!~~~~~~~~~~Y!~~Y!~Y!~~~~Y!~~Y! ~~~~~'~Y!~~~ 
HE CA~NqW WALK H~~·s :~~gb~~e~~,:~ d~:~a~d :! 5 ON THE I $PO.T 1s EL' AS EVER the wo"blp or Almighty God on ' :: A ll Tbuniday, February 17th. It Is said ~ I it ~ ~ 10 be a 1em of architecture. nod ~-I~ l 000 SEEDED SUNMA lClad RbtumH.lsm ' Sp Bad Befort Talt· side ancl out la one of the prctt.lest :;..! cases I~ Taa~('ould flordly Gtl About. little churches In the country. Excur- ~ • • I · 
I 1 I ston rotes have been arranged for ~ 
tio·~~rl~g~~~;:,;~n~ ~~~~ ::11 ~:k °!~ thosedwbho wm go rromdth1e 1cttby 00to ;. I -------------• me now ns l tome ""'alkJng brl11kly In ntten t e ceremony, on t s op ~ 
ond see wl)llt a few bottles or Tantac a good!)· number wlll be pren nt RAISINS bas clone ro,r ?Qe," said Robert Btlrler. The pastor of the church will be glad ~ 
!!1 A11rlcola '$\ .. Hnlltnx. ~.S .. recently. to recelv orrerln .... ro the - enlng ~ 
"For O\•er lltree vears 1 3Ulfercd 0 .. ~ r v,. -
\\1th rheumutsm In m)' feet and lei;a. colleclfon wblcb ll Is hoped wll\ wipe 3i 
My ft'et llu rt'. 110 bnd I could b11rdty . orr the remaining debts. I~ 
walk home ,fr<11p v.·ork. npd when l got I - ----- :: 
home l simply wanted to drop Into the RE'• "NDED TO ~ 
first chair I cnme to and pull or my , .tu~r ~ 
l'hoe11 11ncl' try :to set my feet· to quit I . PENITENTIARY :: 
burnln1t and ncblog so. l couldn't i ~ 
~let'Jl 111 night, and was so nervous the I ·-- ~ 
lea.st little exdtement would KeL me The mnn ~olan nrrepted on Snt- :.. 
ull u1u1et. 1 urdny In ronnectlon with the clentb :.-. 
• _ .. w .,11\ the v~y first bottle of Tnn- of bis !I >·enr old clnui;hter. \\'as Ill'· ~ 
Inc got me s tarte,ll well on the rond to rnlgned before J 1ulJte ~lorrls the s:amc 
recol"ery .. nncl now my rheumntltrnt l'I . 
At Cost Prices 
~onfl nud l t·an, walk home like 3 !llx- 3fter noon but wns not ruiked to plead. 
l""" r11:ir old w'fl!!n I get thro111th work As tho pollc:? ln,•c11tlQatlon11 nre not ==-=-'-__.;..·--;:.....;·.;:;-.:;;._-;..;.,o;·'""""=.;..-.;.;:;;;==-"!~=~~i!!iil 
ever)' dny. I used to b3ve a lot of yet comploted. the prisoner wos re· l 
tronblo with my ,o.tomnch. bod no nppe- m.anded · to the l'cnltentlory to nwolt ' PERSONAL 
lite, but e \·en Clint •ll\OUblc btl!l been 
l"orre<'ted., 3nit my fippetlte Is Jn st One the prellmlnnr)' hcnrln:: of tho charge 
nnrl l hove 1t'1 ln~ 11evcral JIOlllHIR In agulrl!ll him. ' 
well'ht. I nev41r heard of n medlc·lne :-.Ir John Wn;;-; the olleo or .A. 
11l'lpl'1;! anybody like 1".i"nla(· bus me:· I STOW A \V AYS BACK J . 11'1nE')' &. <'o. who had been IJI 
Tonia<' L" l'Old In St. Jobn'ii b)' ~1. j 11~~111131 fur 3 weeks, Ill of llaroat C.Onnor11. In :\lusgTnve Harbor bv T. w: Two boy" who le(t here O'I s tow· • 
Abbott. In 8 n'*•er's Qunv b" J·ohrt T. tronblf' 1!1 0011· about again and ~ 
"6 • .,. • 3WU)J on the 111enmor l..url)' or Gaspe I 
Hucllett. In :';&w Rerllcan by E. J . 1 . d h b • 1 11 hi rn11hllr r~oterlng bl• Conner bealt~ ~ 
to the Trade 
Green. tu Point aux Gauls by Edgar 3rr 'e ere > t te 111 P 1 11 morn- 1 --?-- I 
lllllter, In Olldo-b' ' Samuel J Pretty Ing and were handed O\'cr to the I · 
In Glovertown..~y -Daniel Burto~. In Old pollre. From the time or their lcnv- THE BIBJ..E SOCIETY To ..... """" 
l'erlh'an by ~los.es · Bursey. In Lewli. In;; here 10 their return they ro!ll the - pelt: fer Jiiti aeta.atiall: ~lrltlel by CoUrlclal\ FN!I ;11k. In Holyrood by <'apt a In $:10 oml he 111 now 1ryl11i: to To·nli;ht t!I~ Anoqnl meeting of )he,•Ua•Je Dl'J" Battfl'lftr. tliri' 11' 
'Y am u )' . . n .,orton'11 Horbor b1 '" r Ill Dibl "'--1 ai•tl-- d..-lt4AI Tb• ea' .... ;;.:z:c.l<.,;~:a 
A.. w. Brt-11. In St. 'Brendun·s by Wm reclaim this amount. ·'e" oundla11d Aux ary e .,.,., Qty ..... ,..... - --
. H~'tle11. ln?}Ol\he BG>' by Bntti: Bro.•. I "Ill be held In the ~lethodh1t ('ollege -o- 9 111.m. yeaterclaj' ~ 
~n Urent'11 C'~'·e by J eremiah A, Sulll- MOTOR COASTER llnll. Hl11 J-~:i;ccllcn<'y the Oo,·ernor (',·tmlnal Se!lllOD of the Ral>'me tax. 
an. • i · I MAKES QUICK RUN wlll pre.•ldt• 11nd the meetlni; wlll btt Court which bcti:in11 on the :Hat of l , ~- - - -- -- · 1 nt1dre1m•d by Re\'. n. R. Hemmt'on. Febr1111Ty wlll h~ the h1111leilt for years. The Olin lloore arrl•ed 111l Olbra 
1
posltloD ht octupJed up to; Ulla ,. ..... 
DEAD Bti~tKER WAS I -- n.,\ .. n ev. Or. ~d,nr Jonell Ph.D .. and Xl'11rly :1 donu prbonel'ft alttady com ter on the !8tb. aner 11 splendid 111110 •·hen be was retired OD ll penaloa. 
NEW}'0UNDLANDER The :\lotor Conster F .Pl". which others A 11peclnl mu1.dcul J1ro~rum mltteil urc uwallln11 trial while SC!Y· of 13 dn)-S from here. f'Sklpper Charley," aa be waa lcllown 
c:ime here 0'.1 Tbun•d:iy with 3 tull; "111 be rendered und:ir the dlre1·1hm f'f'.l l othl'r ton1mltment" nre llkoh· to! '~among the <'111toms' men. waa a vert 
\\'llllnm A. Holland. Manager of the lond of fish. nod ,Inter loaded ~c~~ral I or ~Ir. Arthl.r :\lewa <'..~l.C. tilke JllllrP within thn week. I Tb~ 11chr. Spenc·er l.ake,3 1lay1 fron·t capable omt'er and wn11 held In the 
St~k flrokerd~o firm or ~13c0ou~all cargo for Port tulon. lcrt bf'r o >e11- _ __ ~ S)'1\np~·. arrh·cd In JlOrt Saturd3!1 ht11he11t uteem by bis M-workl'rs nnd 
BrotbPrs. ~lontr<fDI. who was recently l~dor at 5 3 m. and nrrlved at Po~t ,. GGVERNMENT . II\ n : 1·or •:n:lt m:t\ f\ J.On:t . nl:tbt i•oal tadf'n. ~J by all whit whom he !1ad denllnR11. He 
r llPottecl In ~he'.. pttbllc despinche.'I to l: nlon nt noon, mnklng the r un do"'n RAILWAY C01\1MISSION ~01 T hl'n c:n to tht l'rlntt oi l'lhit>n . -0·- :i la mourned hr one dau11:bter, ltr11. S. 
ha,·e bE'en Mllot and killed by M~Jor In lie\·en l~~~rs:. ~bl11 ltt. good work S Steamer llf'pnrl. . nil lhl" \lt'c•J., und foll In lnH.• nllb I ·rht• i.~hr. ARnH P. Dull' I~ MW · ~ llC'Bar. and one son Kenneth to whom 
There •Ill • meedng or die 
Felldtans at t~ College at 8 D'c 
tonlt1ht for th~ purpose of orpnblq 
the Old Felldlans' Club and It I boPlff 
th:it a lar11:ct n""bor of Old F'flldlaas 
wlll atten11. · 
n. :It. Griffith.' of that city. wns 3 ond Supt. I ug \\bite "ho come up Clyde lenvln Placentla ,\rtr . ,\II thr l:uUc•" iull In lou• "Ith •'11n out rrom Pcrnambuco to thfr• "' Ith other mt-mber<1 oC the fnmllr the 
11111lre or St. John·'l. nnd 3 brother of Jll~.n~~~~= :~ ~~Se rboecnotrdlst:~p.be com- on Western ro:te. tO•morrow ,\rt)." I r ort. •jl".\dlOC'Ble .. olftlr!I 11~·mp:ilh~.. I NOW LANDING 
Rn. F'r. Hollonc1 of the RetlemJ1u1rlst 
Ortler. 1"b0 :l.$111Sted In giving a :\1111-l n----" Glencoe leavln.r Port BUX Bn.squu -o-- Schooner 1tu11ka. whl('b went fro~ ltOREltT ms u·ono 
aiJon here 21ome years O"O. Mr. John YOl-Lt, JU ~II IT TO IIA~S nhen toduy, eomln~ to St. John's direct. A mee1 ln11: of tht• $1>ll r>etermlnn- here to Dav f llllnud11 wltb I\ cn1g~ r . Ill . . .. .. • I I • 
"' I I tlon for Ireland l~:11rne ''Ill be held . o A tcr un ne,,11. prolratte1 uni E S b .. Doro•"'· Meli " lloll11n1l who 'formerly <'nnclurtrd n ;!'On 'ce h ' net mr In the Prin<'t of Kyle arrl\•ed PorL aux Onsquc11 11 of oil, 111 frozen In there.. ~11e nu: palnrul ther l' clled on Saturd.1'' la~t X C ooner WV ta. 
.. kl ;: I I Pll!>t'll " ""' thl' mnn t'rona ZlnzJn nm. •esterdn'... In the (" ('.C". Hall ln morrow l'venln~ • " • . I 171 T lluOl!ntll ng- •1111 ne:,s n thl11 <'IH·. wao; • · • -' " lwn llou. )I P. Glbbll "Ill dE'lh•cr wltb the !'nm~ e'°pcrlence at the ;o.;ew..-~ at hl'I rc.;ldenl·e. BruzU'it Square. llr.. 085 . 
al"O o broth~r. 1 The ,·tctlm of lhc nnttl. Of <'Our:ieo Ifs iiprlt \\roni:. hut Sn~ona leavlnit Port aux Ha~ques foundhtnd port le111 wlntcr.-Hnllfnx;. nolwrt H11nnarorcl. n well kt10\\ n and · 
~hoo11ni: was married and le:1\'ct1 a thnf.., ho\\ ht' rironounrr~ If. You·11 to-morrow n.m .. comlni; to Plnctmt la. ui acldrt>tc'> 011 the lrhih problt'rn. An Herald. • ~· rcs11ectert t'lllzen. Mr. Honn11rord. Best NoUh Syde•v 
widow nnd te. . C'bllltre,n. lnl'\t'r he llt' r,.undl'd 11·11 Ur. Honll'll ReJ1lncln• Ss. Glencoe on South up:-oprlatt• m11fllct1I prog1;1m will 3Ji;o 0- b lf r P H f ~I ~., 
. " he rendered I -- -- w o Wt\'! n no. ' 'e o etty r.. or 
--·----<>-- who"• lnltlnir. C'out. · · The S. S. Lady oC Oaspe l\rrf\·ed t~mnny )enr1i dro,•e a c:ib In thl!\ c ity COAL 
" '11..'AR >OW ESC" n I j Th 1 ti --o-r 111 1 1 i tbc A F.. lllckman Co. to-cln) rron~ ·.nd ~,n, mul'h liked by a lur~e drl'le • .,, n • ~ ."1.r E CADET MEETfN G ~ t " 1 ctt·c ''e or<'o :iro 111 n''e<it • H llf I I r I b ' 1 h I I h 
, , · mpN·a ore. x.itln11t a unmber of rob~rles commit- Boston ,·10 n ax w th u rn r reg 1 nr friend" w o wlll caJ>n \\' t tleep, And due to arri\·e in a few da~ 
Xot long slpce a reoildent or the Clnreovllle- ~.E. ll~hL snow Ins t"ll re<'cntl) . but , 0 far without ht\\'· She wlll 11111 to· morrow morning 11·ltl\; ROrrow of hl11 demise. HCl lt':1,·c11 a two small cargoes AMBRIC"4~ 
llli;htr Le,·ehnraa In the countrv near Th adjourned nteetlni or t'te C".C'.C'. llttll'. 18 nbove. In:: si.cccc<le.d In traclnf; th& .. ullt>' 3h:>nt n bnlt trcli:ht and 11bc 11bn11l ._. du.ui;bt1:r. Mr-. T Cla11coe. und oni> ANTHRACITE. ). . truJ111or1ers was held In the Cndl·t llall Dlshop'11 Fnlls-X.B. ll;:bt ; dull. "' le11'·e BQ,.rnn nhout February 1Gth. hrollwr to mourn and to \\hoot 1h11 :r, 
Ocorite'e Pon cnttlnit wood f(ll' fuel last e\'t Dini: when :\Ir. Jo.tncil Parker, 10 Qbo\'C. parties. )lenn\\ h lle the lhlCV('S !i~Cnl j. AJ1 Oflllt l>Xlenrls ltll !i)OlJlath). I M. Morey, ~ Co.,Ltd. 
when he me• rltb :in accident \\'hlch Cbalrman of the General Commltteo. - 10 hav<) · omewhnt curtailed their nc· Scbr. Cedl Jr .. nr rl\'ed bt Olbrnlta l \l 
mh~ht ha•e .II a fatal outcome but a11:a ln pru ldcd. Matters In connec- STAR OF SEA MEETING thlt[c,.. 1 b '8tl I b t dn ti \IRS JOHS J \JlOl'.'ff for kwd PrOtfd•nre. He wu In tbe I ------- I on t e ~ t w t a co.rgo o co sl • • - . . - I . 
lion with the re-organization of the Crom 1 ... A11b bourne of Twllllngnte1 here pn~ed nwny nt 3.30 loi-t oven- "+~+);+~+~+S~+~+~+5~+~+\+ 
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f'tre('t. 11t wps • thl!n froez:log h!\r•J have been well on th' we11tern !111!.e of rou do llnow that tho time 10 protecl I ·· ' ' ' ' i:lxtccn Rttured h onor!!'. l'or"on~ cnm ~ are ahra19 prenand to sup- FOR SALE : - Schooner 
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· iq.n. llnu• n trlrnd 1111 lie.Ind roa co orncc Standnrd : Pu C · · 
line trou n lo death. By-1111sers "·ho aome nrm to ~ reported lost. within on. T he Jnsurnnce Mon. clnii , 00 011 lhc IJnt'li or ro• "Ill proh- • · bUahJnsr ompany, L . JAC'Oll Gt:\. ~111.1grnve llr. Fogo~ DI~.:_ 
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'. ".~ .''ernmen . a way• omm1ss1on ore aome chnnge'I In the lino Ull8 of 111erlt ed by this popular resident 0 ~~ + ' J ~ nil three tet1ms bul conte11t~ are being the ls lnnd 4 + ONE SCHOONER. "Meta C," 2-1 tons. built in 1910, in good ~ looked rorwnrd 10 with keener tn- . • ~ condi1ion. ONE COD TRAP; ONE NEW MOTOR BOAT wi1h , 
S.S. CLYDE ._ 
f'LACENTIA .BAY S'J.:RVICE 
'' 
rassengers leaving St. John's by 8.415 a.m. 
traf,a, . TUESEAY, February 1st, will connect with 
S.5;. '"Clyde" at rlacentla, for ports of call :rla· 
· ceilila to Lamaline. Western Route • . ~ 
. . 
tereat thoo u11unl a nd It Is 11ntlcl1>atecl MUST KEEP UP HOUSE J~ 6 h . p. American Engine, with a carr)·ing capacity or IS quintals ~ 
tbnt 3 harder ni;bt than bar. hct'n urn --- ~ or 6sh. • ~ 
!or mn)' yenrt1 will bo wnt:('d for the ~~ + 1 The owner ot n house on Cuck ~ F • ' 
I
Sllverwnrc. h Id' c Rd h . be* 1 J or further pnruculars apply to ELIAS CHAULK, Carman· , .. 
---0- 0 • ove .. w 0 "O'I •Ort ville. DOT!3 d awk tt , 
. Court 111111 weeok. charged with hnln • ' 1 ' ~ To-night~ match will be between a dnni;erou• chlmne)'. waa up a~nl ~--~•'-+S+~+~+,+S+~•~"+~+s+s+""+'+SK41iiK"+s+s+~".)' 
1 the 'rt-rra !\ovna ond Snlnt4, n game thl11 morning. ror ranuro to makq~ 
t po11tponed from u111t week owing to I tho repalra ordered by tbe Court to b,, ;;;;;;;;iiiii;;;;;;iiiiiu;;;;;;;;-;;;;;;;;;;iiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;i9 
the lllnns or. membor!I of tbr fom1er ldllde. follce lnvest111atlon •ho~-----------------· -----------· _______ ....... 
lc:im. On \\ ednesdn>' nlsht whatJuuit the tenapt •h~ occupied lh.. SELF OET£RMIN'TION LE'GU[ FOB IREL'N'O promlSell to be one OC the mo11t In• boUlle had nlJtber l\tON, 1toveplpC. n ft ft 
torestlng- xame" of the serlr11 wlll bo nor chimney. sergt. ~ugent go 
played when the P'elldtans nnd 81. aome relief trom the St. Vincent d' 
Bon'a tenma will croas 11tJck11. Paul Sot-Jety and Mr. o. Brownlg~ 
• 
ro" 
Bit•• f 
Sting• 
Soratoh•• 
• -1 
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A mcll1 ing or \he St. John's Branch of the ~If n.trrmlutlo• 
ten1n1t for lttlantl will ~ held In the C. C. C. Hall, Kins'• 
'Jcach on Tae11d111 nHlq. tilt' lat .. , er Fe.,_rr at el!fllt 
r'elork. A Mu11lcal ~gnm111e wlll be nondered b1 IOrae of tbo 
loadln~ i.rt:11tes or the city and an addni.. deUffred b1 tbe 
Hon. M. I'. Gibbs. K.C. All frlent11 and aapporten or Jaatlce for 
lreland arJ cordl111ly la.lted.. Admlulon free. 
Jan29.31 J. W. •eGRATR, Sffn.,.. 
Installed n stove In tho bouae. T h( 
landlord, however. hnd done nothln 
ncept to put 1ome extra prop 
uader the llouM to keep It Crom fall 
Ing down. Defendant wu fined $1 
aad If Dt!C'el! .. l'Y repairs are m:i<DP, 
within two daya the fine will not b.f\ 
Imposed. 1;.,_ u • • • ••• • • ·-·-·•••...,;•i-·---··----··-·-•-r•-~ ,. t 
